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Daně jsou v každé zemi jedním z hlavních příjmů státního rozpočtu, nejvyšší příjmy 
plynou z daní z přidané hodnoty a další nejvyšší příjmy jsou z daní z příjmů právnických i 
fyzických osob. Zdaňování důchodů má v každém vyspělém státě významné postavení a 
daňové příjmy jsou pro stát zdrojem peněžních prostředků, které potřebuje, aby mohl 
existovat a účinně fungovat. Daň je nejčastěji definována jako „povinná, zákonem předem 
stanovená částka, kterou se na nenávratném principu odnímá část nominálního důchodu 
ekonomickému subjektu.“ (Široký, 2015 s. 128) Daň představuje převod prostředků ze 
soukromého sektoru do veřejného. Výběr daní je mimořádně důležitý pro národní suverenitu. 
Po rozdělení České a Slovenské republiky v roce 1993 se právní úpravy daní v obou 
státech vyvíjely odlišně. Po vstupu obou zemí do Evropské unie dochází k daňové 
harmonizaci a koordinaci, a tedy k přibližování daňových systémů. Harmonizace je nutná z 
důvodu existence velkých rozdílů zejména u daně z příjmů, a to v definování předmětu daně i 
poplatníků, v konstrukci základu daně, v nezdanitelných částkách, slevách apod., sjednocením 
nebo alespoň přiblížením jednotlivých konstrukčních prvků daně lze zajistit, aby daně 
nevytvářely bariéry pro volný pohyb zboží, lidí, kapitálu a služeb.  
Cílem práce je analyzovat přímé daně v České republice a na Slovensku a jejich 
komparace s následným vyhodnocením zjištěných odlišností, aplikací na praktických 
příkladech a porovnáním daňového zatížení obou zemí.  
První a druhá kapitola bude věnována daňovému systému České republiky a Slovenska se 
zaměřením na přímé daně. Na úvod bude daň definována a popsány její funkce a třídění, poté 
budou analyzovány jednotlivé přímé daně, nejdříve v České a v návaznosti na to v Slovenské 
republice.  
Třetí kapitola je zaměřena na komparaci přímých daní a aplikaci na praktických 
příkladech. Bude zjištěno, jaký výnos plyne z těchto daní a následně bude zjištěno daňové 
zatížení v České republice a na Slovensku.  
Závěrem budou shrnuty zjištěné poznatky předchozích analýz, důležité rozdíly daňového 
systému přímého zdanění v České a Slovenské republice a doplněno o názory a případná 
doporučení.  
 Při zpracování bude použita metoda analýzy a syntézy při zjišťování informací o 
daňových systémech, metoda komparace, kdy budou porovnávány jednotlivé daně a daňové 
zátěže, dále bude použita metoda indukce a dedukce k vyvození a odvození závěrů.  
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Ve všech případech bude aplikován jednotný měnový kurz za zdaňovací období 2016, 
který činní 27,04 Kč/1 EUR.1 
  
                                               
1 Pokyn GFŘ D-31 
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2 Právní úprava přímých daní v České republice 
2.1 Definice, funkce a třídění daní  
Definici daně v České republice (dále CZ) nalezneme v zákoně č. 280/2009 Sb. daňový 
řád, kde je definována podle § 2 takto: Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem 
veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen "vratka"). 
Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí, státní rozpočet, státní finanční aktiva 
nebo rezervní fond, organizační složky státu, rozpočet územního samosprávného celku, 
rozpočet státního fondu nebo Národní fond, rozpočet Evropské unie, nebo rozpočet, o němž to 
stanoví zákon. Daní se pro účely tohoto zákona rozumí, peněžité plnění, které zákon označuje 
jako daň, clo nebo poplatek, peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě 
postupuje podle tohoto zákona, peněžité plnění v rámci dělené správy. Daň podle předchozí 
věty zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění a 
příslušenství daně. Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, 
jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné 
tvrzení daně sledují osud daně. 
Daně v ekonomice plní několik funkcí. Primární funkcí daní je fiskální, mezi další tři 
základní funkce patří alokační, redistribuční a stabilizační. (Kubátová, 2009) 
Fiskální funkce daní, určuje, že daně musí zajistit příjem do státního rozpočtu.  
Alokační funkce je funkce, která přesunuje prostředky tam, kde jsou potřeba.  
Redistribuční funkce spočívá v přesunu prostředků od bohatších k chudým, daně jsou pak 
tedy nástrojem zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů.  
Stabilizační funkce napomáhá při cyklických výkyvech ekonomiky, kdy v nepříznivých 
časech pomáhají daně ekonomiku nastartovat a v příznivých časech odčerpávají vyšší díl do 
rozpočtu a vytváří rezervu na horší časy.  
Další funkce jsou: 
• stimulační, ta působí jako ekonomický nástroj a ovlivňuje rozhodování daňových 
poplatníků,  
• sociální, která přispívá na sociální a kulturní potřeby občanů a firem.  
Existuje celá řada různých třídění daní, podle různých autorů. Některé druhy třídění daní 
můžeme vidět v tabulce Tab. 2.1 Třídění daní. Základní třídění daní je dle vazeb na důchod 
poplatníka, dle subjektu, dle objektu, dle respektování příjmových poměrů poplatníka. 
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Pokročilá třídění daní je dle dopadu na tržní mechanismus, dle poměru daně k daňovému 
základu, dle stupně progresivity a dle ekvivalence. Aplikační třídění dle účelovosti, dle 
úhrady, dle strany veřejných rozpočtů. Institucionální třídění dle okruhu platnosti, dle členění 
ve veřejném rozpočtu a dle metodiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dále 
OECD. 
Tab. 2.1 Třídění daní 
TŘÍDĚNÍ DANÍ 
ZÁKLADNÍ POKROČILÁ APLIKAČNÍ INSTITUCIONÁLNÍ 
dle vazby na důchod 
poplatníka 
dle dopadu na tržní 
mechanismus 
dle účelovosti dle okruhu platnosti 
dle subjektu daně 
dle poměru daně k 
daňovému základu 
dle úhrady 
dle členění ve veřejném 
rozpočtu 








dle ekvivalence - - 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z: ŠIROKÝ, J. Základy daňové teorie 
s praktickými příklady. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 128 s. ISBN: 978-80-7478-
785-0  
Nejvýznamnější členění v CZ je na přímé daně a nepřímé daně. Přímé daně lze dále 
rozdělit na daně z příjmů a daně majetkové. Nepřímé daně se dále dělí na daně selektivní a 
univerzální.  
Dle subjektu se daně dělí podle toho, na koho daň dopadá buď na jednotlivce, domácnost, 
oba manžele, všechny členy domácnosti nebo firmu.  
Dle objektu je hlediskem třídění vymezení předmětu, ke kterému se daň váže. Daně se dělí 
na důchodové, výnosové, majetkové, z hlavy, obratové, spotřební a z finančních transakcí.  
Dle respektování příjmových poměrů poplatníka se daně dělí na osobní (respektují 
důchodovou situaci poplatníka) a in rem (bez ohledu na důchod poplatníka). 
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2.2 Přímé daně v České republice 
Definice přímých daní: „Přímé daně jsou bezprostředně vyměřeny poplatníkovi na základě 
jeho příjmu nebo majetku a předpokládá se, že jejich výše jde na úkor důchodu osoby, které 
jsou předepsány, a ta se jim nemůže vyhnout, nemůže jejich část přenést na další ekonomické 
subjekty. Daně jsou adresné a přihlížejí k majetkové či příjmové situaci osoby.“ (Široký, 
2015, s.125) 
Přímé daně, jak zobrazuje Obr. 2.1. Dělení přímých daní v České republice, se dělí na 
důchodové a majetkové. V CZ je důchodovou daní daň z příjmů, a to daň z příjmů fyzických 
osob (osobní důchodová daň) a daň z příjmů právnických osob (daň ze zisku společnosti). 
„Osobní důchodové daně jsou ve většině zemí považovány za nejdůležitější, protože mají 
největší míru komplexnosti, spravedlnosti i ekonomické efektivnosti.“ (Kubátová, 2003, s. 
158) 
 Majetkové daně v CZ jsou daň z nemovitých věcí, která se dále dělí na daň z pozemků a 
daň ze staveb a jednotek, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční. Tyto daně jsou 
významným nástrojem podpory rozvoje místní ekonomiky. Výnosy z většiny těchto daní jsou 
použity například na zabezpečení čistoty a údržby veřejného prostředí nebo na zabezpečení 
dalších místních služeb. (Schultzová, 2007) 
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2.2.1 Daň z příjmů fyzických osob 
Daň z příjmů fyzických osob (dále FO) se v CZ vyvíjí od roku 1993. V průběhu let došlo 
k mnoho významným změnám například k zavedení jednotné daně v roce 2008, dále došlo 
k sjednocení sazeb pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů FO, nebo ke 
zrušení společného zdanění manželů, což bylo zavedeno v roce 2005 a zrušeno v roce 2008.  
Daň z příjmů FO je v CZ upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon se věnuje této dani v části první.  
Jak již bylo zmíněno dříve daň z příjmů FO je daní důchodovou odvádí se tedy z důchodu 
poplatníka. Poplatníkem § 2 je osoba, která má na území CZ trvalé bydliště nebo se na tomto 
území obvykle zdržuje, to znamená, že pobývá na území CZ alespoň 183 dnů v kalendářním 
roce. Tyto osoby se nazývají rezidenti CZ a daňová povinnost se vztahuje na příjmy na příjmy 
plynoucí ze zdrojů na území CZ i ze zahraničí. Dále se mezi poplatníky zahrnují osoby, které 
nejsou daňovými rezidenty, nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy, tito poplatníci jsou 
daňovými nerezidenty a jejich daňová povinnost se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů 
na území CZ. Daňovými nerezidenty jsou i poplatníci, kteří se zdržují na území CZ z důvodu 
studia, či léčení, a to i v případě, že se na tomto území zdržují i déle než 183 dnů 
v kalendářním roce.  
Předmětem daně z příjmů FO § 3 jsou jednotlivé příjmy, které se od sebe v mnoha 
ohledech liší. Tyto příjmy je potřeba správně zařadit, aby bylo možné určit správnou výši 
základu daně a poté určit daňovou povinnost.  
Předmětem daně jsou tyto příjmy, 
• příjmy ze závislé činnosti § 6, 
• příjmy ze samostatné činnosti § 7, 
• příjmy z kapitálového majetku § 8, 
• příjmy z nájmu § 9, 
• ostatní příjmy § 10. 
V jednotlivých paragrafech je popsáno, které příjmy se do příslušného příjmu zařazují a 
které se tímto příjmem nepovažují a nejsou předmětem daně.  
Od daně jsou osvobozeny příjmy podle § 4 například příjmy z prodeje nemovitých věcí za 
stanovených podmínek, z prodeje hmotné movité věci, přijatá náhrada majetkové nebo 
nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, nebo odpovědnosti za škodu, plnění 
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z cestovního pojištění, příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, 
důchodového pojištění, dávka pro osobu se zdravotním postižením.  
Základem daně, dále ZD § 5 je rozdíl mezi příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 
období a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není 
stanoveno jinak. Pokud poplatníkovi plyne více příjmů, je základem daně součet jednotlivých 
dílčích základů daně. Do ZD se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, z nichž se 
daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného ZD.  
Jednotlivé dílčí základy daně (dále DZD) 
DZD z příjmů ze závislé činnosti § 6 jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku 
odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních 
předpisů povinen platit zaměstnavatel.  
DZD z příjmů ze samostatné činnosti § 7 jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na 
jejich dosažení, zajištění a udržení. V případě, že poplatník neuplatní výdaje prokazatelně 
vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje procentem z příjmů, 
dle jednotlivého typu příjmu.  
DZD z příjmů z kapitálového majetku § 8 je samotný příjem, tento příjem se nesnižuje, 
a tedy dílčí základ daně z tohoto příjmu nemůže dosáhnout ztráty. 
DZD z příjmů z nájmu § 9 jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení. Pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vyložené na dosažení zajištění a 
udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů, nejvýše však do částky 600 000 Kč.  
DZD z ostatních příjmů § 10 je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho 
dosažení. V případě, že jsou výdaje vyšší, než příjmy k rozdílu se nepřihlíží.  
Následující obrázek Obr. 2.2 zobrazuje Schéma výpočtu základu daně z příjmů FO. 
Nejdříve sečteme DZD dle § 7 až 10, pokud je úhrn DZD kladný, přičteme k DZD dle § 6, 







Obr. 2.2. - Schéma výpočtu základu daně z příjmů FO 
 
Zdroj: DĚRGEL, Martin. Ostatní zdanitelné příjmy fyzických osob [online]. [20.12.2012]. 
Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d40813v51136-ostatni-
zdanitelne-prijmy-fyzickych-osob/ 
Před výpočtem daňové povinnosti je nejprve potřeba upravit ZD o nezdanitelné části ZD 
dále NČZD § 15 a o odečitatelné položky § 34. 
NČZD jsou 
• bezúplatné plnění určené pro veřejně prospěšné účely, minimální hodnota, kterou 
lze odečíst je 2 % ze ZD nebo alespoň 1 000,- Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % 
ze ZD, 
• zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru 
poskytnutého bankou na financování bytových potřeb, 
• penzijní připojištění se státním příspěvkem, kdy se od roku 2017 zvyšuje 
maximální částka odpočtu ve výši příspěvku do 3. penzijního pilíře na 24 000,- Kč 
z původních 12 000,- Kč, po snížení o částku 12 000,- Kč, 
• zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, také v tomto případě došlo 
k navýšení maximální částky, kterou lze odečíst a to z 12 000,- Kč na 24 000,- Kč, 
• zaplacené členské příspěvky odborové organizace, lze odečíst od ZD do výše 1,5 % 
zdanitelných příjmů podle § 6 maximálně do výše 3 000,- Kč za zdaňovací období, 
• příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání v případě, že nebyly hrazeny 
zaměstnavatelem a uplatněny jako výdaj podle § 24, nejvýše lze odečíst 10 000,- 
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Kč, pokud je poplatník osobou se zdravotním postižením částka se zvyšuje na 
13 000,- Kč, u osoby s těžším zdravotním postižením na 15 000,- Kč.  
Odečitatelné položky od ZD 
• ztráta minulých let nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně 
po období, za které se tato ztráta vyměřuje, 
• odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného 
vzdělávání. 
Daň se stanoví z upraveného ZD zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a vynásobením 15 % 
sazbou daně § 16. 
Daň podle § 16 se zvýší o solidární zvýšení daně § 16a, které činí 7 % z kladného rozdílu 
mezi součtem příjmů zahrnovaných do DZD podle § 6 a DZD podle § 7 (v případě ztráty lze 
od DZD dle §6 odečíst) v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy 
stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.  
V některých případech stanovených v § 36 se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby 
daně, která činní u příjmů ze závislé činnosti a dalších příjmů 15 %, u daňových nerezidentů 
je tato sazba ve výši 35 %. Příjmy ze závislé činnosti jsou zdaněny touto srážkovou daní, 
pokud se jedná o příjmy plynoucí z Dohody o provedení práce, jejich suma nepřesáhne 
10 000,- Kč a poplatník nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé 
činnosti. Dále jsou touto sazbou zdaněny příjmy FO například z úroků, výher, z dávek 
penzijního připojištění se státním příspěvkem, z cen z veřejných soutěží, z podílů na zisku 
z účasti na společnosti s ručeným omezeným. Sazba 5 % z úplaty u finančního leasingu.  
Daň lze následně snížit o slevy na dani § 35ba, § 35bb, § 35bc 
• základní sleva na poplatníka ve výši 24 840,- Kč, 
• sleva na manžela ve výši 24 840,- Kč, manželé musí žít ve společně hospodařící 
domácnosti a příjem manželky (manžela) nesmí přesáhnout za zdaňovací období 
68 000,- Kč, 
• sleva na invaliditu, základní ve výši 2 520,- Kč, rozšířená 5 040,- Kč, 
• sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140,- Kč, 
• sleva na studenta ve výši 4 020,- Kč, pokud se poplatník soustavně připravuje na 
budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, do 26 let nebo 28 let, 
pokud studuje prezenční doktorské studium, 
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• sleva za umístění dítěte představuje výši prokazatelně vynaložených výdajů 
poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení, 
• sleva na evidenci tržeb ve výši 5 000,- Kč. Činí nejvýše částku ve výši kladného 
rozdílu mezi 15 % DZD ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, tato 
sleva lze uplatnit v období, kdy poplatník poprvé zaevidoval tržbu.  
Daň snížená o slevy na dani se následně snižuje o daňové zvýhodnění na dítě § 35c tzv. 
daňový bonus, který se muže uplatnit v plné výši. V roce 2016 činí toto zvýhodnění na první 
dítě 13 404,- Kč, na druhé dítě 17 004,- Kč, na třetí a další dítě 20 604,- Kč.  Dne 13. ledna 
2017 vláda schválila návrh zákona, ve kterém se daňové zvýhodnění zvyšuje a to o 2 400,- Kč 
ročně na 19 404,- Kč a na třetí a další dítě o 3 600,- Kč ročně na 24 204,- Kč, tyto částky platí 
již pro rok 2017.  
Zdaňovacím obdobím § 16b daně z příjmů FO je kalendářní rok. Daňové přiznání je 
poplatník povinen podat do 1. března následujícího kalendářního roku.  
2.2.2  Daň z příjmů právnických osob 
Daň z příjmů právnických osob dále PO prošla také řadou změn jednou 
z nejvýznamnějších je vývoj daňové sazby, která se od roku 1992 do roku 2010 snížila ze 42 
% na 19 %. 
Stejně jako daň z příjmů FO upravuje daň z PO osob zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a to v druhé části tohoto zákona.  
Daň z příjmů PO se odvádí ze zisku poplatníka. Poplatníci § 17 této daně jsou právnické 
osoby, organizační složky státu, podílové fondy podle zákona upravujícího investiční 
společnosti a investiční fondy, podfondy akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, fondy penzijní 
společnosti, kterými se rozumí fondy obhospodařovaný penzijní společností podle zákona 
upravujícího doplňkové penzijní spoření, svěřenecké fondy podle občanského zákoníku, 
jednotky, které jsou podle právního řádu státu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, 
poplatníkem a fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.  
Poplatníci jsou buď daňový rezidenti nebo nerezidenti. Daňovými rezidenty jsou v případě, 
že mají své sídlo nebo místo svého vedení na území CZ, tito poplatníci mají daňovou 
povinnost na příjmy plynoucí ze zdroje na území CZ i ze zahraničí. Pokud daňový poplatníci 
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nemají sídlo na území CZ nebo to o nich stanový mezinárodní smlouvy jsou daňovými 
nerezidenty a mají daňovou povinnost jen na příjmy ze zdrojů na tomto území.  
Veřejně prospěšný poplatník § 17a je poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává 
činnosti, která není podnikáním. Zákon upravuje, kdo není veřejně prospěšným poplatníkem 
například obchodní korporace, Česká televize, profesní komora společenství vlastníků 
jednotek atd.  
Předmětem daně z příjmů PO jsou podle § 18 příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 
s veškerým majetkem. Dále je zde uvedeno, co předmětem daně není a co je a není 
předmětem daně veřejně prospěšného poplatníka.  
Osvobozeny jsou od této daně příjmy dle § 19 například členský příspěvek podle stanov, 
statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, výnosy kostelních sbírek, příjmy, z nichž je 
daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, výnos z operací na finančním trhu 
s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu podle rozpočtových pravidel a další 
definované v zákoně.  
ZD § 20 je rozdíl mezi příjmy a výdaji, a to při respektování věcné a časové souvislosti 
v daném zdaňovacím období. Vychází se buď z výsledku hospodaření, tedy z rozdílu mezi 
výnosy a náklady u poplatníků, kteří vedou účetnictví, nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji 
v případě, že poplatník nevede účetnictví. Výsledek se dále upravuje na daňový základ 
zvyšuje se o daňově neuznatelné náklady a o zdanitelné výnosy, které se nepromítly 
v účetnictví a snižuje o výnosy, které nevstupují do základu daně a daňové náklady, které se 
nepromítly v účetnictví. „Mezi daňově neúčinné náklady podle § 25 odst. 1 zákona o daních 
z příjmů patří např. náklady na reprezentaci, ostatní sociální náklady, dary, pokuty a penále 
vyměřené státními orgány, účetní rezervy a účetní opravné položky, náklady související 
s držbou podílu v dceřiné společnosti, manka a škody přesahující náhrady, ztráta z postoupené 
pohledávky. Dále se hospodářský výsledek zvyšuje o náklady, jejichž daňová účinnost je 
závislá na zaplacení, jako jsou například úroky z úvěru a zápůjček placené poplatníkům FO, 
kteří nejsou účetní jednotkou, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí nebo 
smluvní sankce.“ (Hnátek, 2017, s. 9) Výsledek hospodaření se upraví o rozdíl mezi 
daňovými a účetními odpisy, pokud účetní odpisy převyšují daňové výsledek hospodaření se 
zvýší o hodnotu rozdílu, v opačném případě se o daný rozdíl sníží. Mezi výnosy, které snižují 
ZD patří výnosy osvobozené vymezené v § 19 dříve zmíněné, výnosy zdaněné srážkovou daní 
§ 36, výnosy zdaňované až při zaplacení nebo výnosy související s daňově neuznanými 
náklady předchozích zdaňovacích období. Dále se ZD upravuje o položky odečitatelné od ZD 
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§ 34 tedy daňovou ztrátu, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu 
odborného vzdělávání a následně o položky snižující ZD § 20, především o hodnotu 
bezúplatného plnění poskytnutého neziskovým organizacím podle § 20 odst. 8, lze odečíst 
nejvýše 10 % ze ZD sníženého o ztrátu minulých let.  
Takto upravený ZD zaokrouhlíme na celé tisíce Kč dolů a vynásobíme sazbou daně § 21, 
která činí 19 %. I v případě daně z příjmů PO se některé příjmy zdaňují zvláštní sazbou daně 
podle § 36, tato sazba je ve výši 19 % a zdaňují se jí příjmy z úroku z účtu u společenství 
vlastníků jednotek a u veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo 
poplatníkem podle § 18a odst. 5..  
Zdaňovacím obdobím § 21a u daně z příjmů PO je buď kalendářní rok, hospodářský rok, 
období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na 
společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo 
převod jmění staly účinnými nebo účetní období, pokud je toto období delší než nepřetržitě po 
sobě jdoucích 12 měsíců.  
2.2.3 Daň z nemovitých věcí 
Daň z nemovitých věcí je upravena zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve 
znění pozdějších předpisů, do roku 2013 o dani z nemovitostí. Tato daň je rozdělena na daň 
z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Zákon objasňuje předmět daně, poplatníky, co je od 
daně osvobozeno, jaký je základ daně, sazby daně, výpočet daňové povinnost, daňové 
přiznání a placení daně.  
Předmět daně § 2, § 7 jsou 
• pozemky na území CZ evidované v katastru nemovitostí, 
•  zdanitelná stavba, což je budova podle katastrálního zákona nebo inženýrská 
stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu, 
• zdanitelná jednotka dokončená nebo užívaná.  
Osvobozeny od daně podle § 4 a § 9 jsou například 
• pozemky, zdanitelné stavby a jednoty ve vlastnictví CZ, té obce, na jejímž 
katastrálním území se nachází, 
• pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, 




• zdanitelné stavby na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu 
s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem speciálního stavebního 
úřadu užívány k veřejné dopravě. 
Poplatníkem § 3, § 8 je  
• vlastník pozemku, stavby nebo jednotky, 
• pokud se jedná o pozemek, stavbu nebo jednotku 
o ve vlastnictví CZ je poplatník, státní organizace, které jsou příslušné 
hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu, nebo právnická 
osoba, která má právo užívat pozemek, zdanitelnou stavbu nebo jednotku na 
základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy 
k majetku CZ, 
o ve vlastnictví svěřeneckého, podílového fondu nebo ve fondu 
obhospodařovaném penzijní společností, je poplatníkem tento fond,  
• u pozemku zatíženým právem stavby je poplatníkem stavebník, 
• v některých případech je poplatníkem nájemce nebo pachtýř, 
• uživatel pozemku, pokud není znám vlastník.  
ZD § 5, § 10 je 
• u pozemků podle druhu pozemku, 
o cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou 
půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění Ministerstva 
zemědělství CZ v dohodě s Ministerstvem financí CZ, 
o cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího 
období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč,  
o nebo skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu zdaňovacího období.  
• u staveb a jednotek,  
o u zdanitelné stavby výměra zastavěné plochy v m2 podle stavu k 1. lednu 
zdaňovacího období, 
o u jednotky upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy 
zdanitelné jednoty v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená 
koeficientem 1,22 nebo 1,20. 
Sazby daně § 6, § 11 se vztahují k určitému druhu pozemku, stavby nebo jednotky, tyto 
sazby nalezneme v Příloze č. 5: Sazby daně z nemovitých věcí. 
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Místní koeficient § 12 může stanovit obec závaznou vyhláškou, tímto koeficientem se 
vynásobí poplatníkova daň.  
Zdaňovacím obdobím § 12c je kalendářní rok. Poplatník má povinnost podat daňové 
přiznání § 13a příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období.  
2.2.4 Daň z nabytí nemovitých věcí 
Daň je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
věcí. Toto zákonné opatření Senátu upravuje subjekt daně, předmět daně, osvobození od daně, 
základ daně, sazby daně, výpočet a rozpočtové určení, daňové přiznání a placení této daně.  
Od 1.listopadu 2016 došlo ke změně, a to že poplatníkem daně § 1 je vždy nabyvatel, 
tedy kupující, vlastnického práva k nemovité věci, který musí daň přiznat a zaplatit.  
Předmětem daně § 2 je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, a to může být 
pozemek, stavba nebo jednota na území CZ, právo stavby nebo spoluvlastnický podíl na 
nemovité věci. 
ZD § 10 je nabývací hodnota, tou je cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, zjištěná 
cena nebo zvláštní cena, která je snížená o uznatelný výdaj.  
Daň se vypočte jako součin daňové sazby, která je ve výši 4 % a základu daně 
zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru. Výnos z této daně je příjmem státního rozpočtu.  
2.2.5 Daň silniční  
Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.  
Za poplatníky silniční daně § 4 jsou považování provozovatele vozidla, zapsáni 
v technickém průkazu, nebo ten kdo užívá vozidlo, pokud je v technickém průkazu zapsána 
osoba, která umřela, zanikla nebo byla zrušena. Dále je poplatníkem zaměstnavatel, který 
vyplácí cestovní náhrady za použití vozidla svého zaměstnance, osoba používající vozidlo 
registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba a organizační složka 
osoby se sídle nebo trvalým pobytem v zahraničí. 
Předmětem této daně § 2 jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v CZ 
a používaná poplatníkem daně z příjmů PO, nebo daně z příjmů fyzických osob 
k podnikatelským činnostem, ze kterých mu plynou příjmy ze samostatné činnosti. Dále jsou 
předmětem daně vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určitě k přepravě 
nákladů a registrovaná v CZ. 
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Osvobozeny od daně silniční jsou dle § 3 například vozidla diplomatických misí a 
konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost, vozidla požární ochrany používaná 
jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu 
vybavená zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu 
vozidla, nebo vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud 
nejsou používána k podnikání. 
ZD § 5 u osobního automobilu je zdvihový objem motoru v cm3 s výjimkou automobilu na 
elektrický pohon, u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravu v tunách a 
počet náprav, v případě ostatních vozidel je ZD největší povolená hmotnost v tunách a počet 
náprav.  
Sazby daně § 6 jsou určeny jako roční sazby daně podle určitého ZD, tyto sazby 
nalezneme v Příloze č. 7: Roční sazby daně § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Pokud 
je to pro zaměstnavatele, který vyplácí cestovní náhrady za použití zaměstnancova vozidla 
výhodnější může použít sazbu 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho 
přípojného vozidla. V určitých případech se daňová sazba zvyšuje nebo snižuje.  
Slevu na dani § 12 má možnost si uplatnit poplatník u vozidla, které je používáno ke 
kombinované dopravě, pokud vozidlo slouží výlučně k přepravě v počátečním nebo 
konečném úseku kombinované dopravy činí sleva až 100 %, nebo se určí podle 
uskutečněných jízd vozidla.  
Zdaňovacím obdobím § 13 je kalendářní rok, daňové přiznání § 15 podává poplatník 




3 Právní úprava přímých daní na Slovensku 
Stejně jako v jiných vyspělých zemích jsou přímé daně důležitým zdrojem státního 
rozpočtu i v Slovenské republice (dále SK) a to především daně důchodové.  
SK po dobu svojí existence prošlo mnoha změnami, které měly dopad na změnu daňové 
soustavy, nejdůležitější změnou byla daňová reforma v roce 2004. Cílem této reformy bylo 
zatraktivnění SK zahraničním investorům, došlo k odstranění deformačních účinků daňových 
zákonů, odstranění dvojího zdanění příjmů a zjednodušení daňové soustavy.  
Přímé daně se v SK dělí na daně důchodové, majetkové a ostatní přímé daně, což v CZ 
máme jako poplatky. Dělení těchto daní ukazuje Obr. 3.1. Dělení přímých daní v SK. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z: SCHULTZOVÁ, Anna. Daňovníctvo: 
daňová teória a politika. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-161-3 
3.1 Daň z příjmů fyzických osob 
Daň z FO upravuje zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Poplatníkem je FO, tyto osoby se rozdělují podle osobní příslušnosti k zemi, která 
zdanění uplatňuje, dělí se do dvou skupin. První skupinu představují poplatníci 
s neomezenou daňovou povinností, jsou to ty osoby, které mají na území SK pobyt, mají 
stejné povinnosti jako v CZ daňový rezidenti. Druhou skupinou jsou poplatníci 
s omezenou daňovou povinností, osoby, které nemají na území SK trvalý pobyt, je to tedy 
obdoba daňových nerezidentů.  
Předmětem daně § 3 jsou příjmy z různých druhů činností, ale i příjmy, které plynou 
z nakládání s majetek, příjmy z pronájmu nebo z prodeje majetku, kdy tyto příjmy mohou 
mít jak peněžní, tak nepeněžní podobu. Předmětem daně jsou i příjmy nabyté výměnou. 
V zákonu je dále určeno, co předmětem daně není. Příjmy, které jsou předmětem daně se 
dělí do čtyř skupin 
• příjmy ze závislé činnosti § 5, 
• příjmy z podnikání, z jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z použití 
díla a uměleckého výkonu §6, 
• příjmy z kapitálového majetku § 7, 
• ostatní příjmy § 8. 
Obdobně jako v zákoně CZ je v jednotlivých paragrafech vypsáno, které příjmy do 
jednotlivých skupin patří.  
Od daně jsou osvobozeny příjmy dle § 9 například příjmy z prodeje nemovitostí za 
stanovených podmínek, dávka a příspěvky na zabezpečení základní životních podmínek a 
řešení hmotné nouze, sociální služby, peněžní příspěvky na kompenzaci sociálních 
důsledků těžkého zdravotního postižení, státní dávky a státní sociální dávky upravené 
samostatnými předpisy a další sociální dávky.  
ZD § 4 a § 17 je společný ZD tedy součet jednotlivých ZD, podle skupin příjmů, 
výpočet znázorňuje tabulka Tab. 3.1 Schéma výpočtu společného základu daně níže, anebo 
ZD pro zdanění daní vybírané srážkou u některých příjmů, které poplatníci nemusí 
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zahrnovat do společného ZD po skončení zdaňovacího období. V případě příjmů 
z kapitálového majetku nastala změna od 31.12.2015, kdy se tyto příjmy zdaňují 
samostatně a mají svůj samostatný ZD.  







= příjmy z podnikání z jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu 
snížený o výdaje na dosažení, zabezpečení a udržení zdanitelných 
příjmů (ve skutečné výšce nebo v procentním vyjádření, pokud je to 
možné) 
+ ostatní příjmy snížené jen o prokazatelné výdaje (při příjmech z prodeje 
přebytků zemědělské výroby je možné místo prokazatelných výdajů uplatnit 
výdaje ve výšce 25 % z příjmů) 
+ příjmy ze závislé činnosti snížené o placené příspěvky na zákonné 
pojištění, které hradí zaměstnanec  
Zdroj: SCHULTZOVÁ, Anna. Daňovníctvo: daňová teória a politika. Bratislava: Iura 
Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-161-3, s.56 
Společný ZD se dále snižuje o NČZD § 11, což vyjadřuje určitou sumu, která souvisí 
s osobou poplatníka nebo jinou vyživovanou osobou. Pro určení výše NČZD je důležitou 
veličinou výška platného životního minima (ŽM) pro rok 2017 tj. 198,09 EUR (5 356,- 
Kč). Mezi NČZD patří podle zákona: 
• NČZD na poplatníka, pokud  
o poplatníkův ZD je roven nebo nižší než 100násobek ŽM, NČZD je rovna 
19,2násobku ŽM tedy 3 803,33 EUR ročně (102 842,- Kč), 
o při přesáhnutí 100násobku ŽM, se výše NČZD vypočte jako rozdíl 
44,2násobku ŽM tj. 8 755,578 EUR (236 751,- Kč) a jedné čtvrtiny ZD 
poplatníka.  
𝑵Č𝒁𝑫 = 𝟒𝟒, 𝟐×Ž𝑴 − 𝟎, 𝟐𝟓×𝒁𝑫     (3.1.) 
• NČZD na druhého z manželů, jestliže 
o poplatníkův ZD dosahuje částky 176,8násobku ŽM tj. 35 022,31 EUR 
(947 003,- Kč) nebo je nižší a manželka (manžel) žijící s poplatníkem 
v domácnosti nemá vlastní příjem je nezdanitelná část ZD na manželku 
ve výši 19,2násobek platného ŽM ročně. V případě, že manželka má 
vlastní příjem, který ale nepřesahuje 19,2násobek ŽM, stanoví se výše 
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nezdanitelného ZD jako rozdíl mezi tímto násobkem a vlastními příjmy 
manželky (manžela). 
𝑵Č𝒁𝑫 = 𝟏𝟗, 𝟐×Ž𝑴 − 𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒑ří𝒋𝒎𝒚 𝒅𝒓𝒖𝒉é𝒉𝒐 𝒛 𝒎𝒂𝒏ž𝒆𝒍ů   (3.2) 
o poplatníkův ZD přesahuje částku 176,8násobek ŽM a jeho manželka 
(manžel) nemá vlastní příjmy výše se vypočte jako rozdíl 63,4násobku 
platného ŽM tj. 12 558,906 EUR (339 593,- Kč) a jedné čtvrtiny ZD 
poplatníka, pokud ovšem manželka má vlastní příjmy, výše se vypočte 
stejným způsobem, s tím rozdílem, že se sníží o tento vlastní příjem.  
𝑵Č𝒁𝑫 = 𝟔𝟑, 𝟒×Ž𝑴 − 𝟎, 𝟐𝟓×𝒁𝑫    (3.3) 
nebo 
𝑵Č𝒁𝑫 = 𝟔𝟑, 𝟒×Ž𝑴 − (𝟎, 𝟐𝟓×𝒁𝑫 −
𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒑ří𝒋𝒎𝒚 𝒅𝒓𝒖𝒉é𝒉𝒐 𝒛 𝒎𝒂𝒏ž𝒆𝒍ů    (3.4) 
 
• Suma prokazatelně zaplacených dobrovolných příspěvků na starobní 
důchodové spoření. Nejvýše si může poplatník uplatnit 2 % ze dílčího ZD 
zjištěného z příjmů podle § 5 nebo § 6 odst. 1 a 2 nebo ze součtu dílčích ZD 
z těchto příjmů nebo nesmí přesáhnout 2 % z 60násobku průměrné měsíční 
mzdy. 
• NČZD na příspěvky na doplňkové důchodové spoření (do III. Pilíře) i na 
doplňkové důchodové spoření v zahraničí stejného nebo obdobného druhu 
nejvýše je možno odečíst 180 EUR (4 867,- Kč) za zdaňovací období.  
Aby mohl poplatník uplatnit tyto NČZD musí splnit podmínky, které jsou dány 
zákonem pro jednotlivé druhy NČZD. 
Od ZD podle § 6 lze odečíst také ztrátu § 30, a to rovnoměrně po dobu 4 bezprostředně 
po sobě jdoucích období, od období bezprostředně následujících po období, ve kterém byla 
ztráta vykázána.  
Slevy na dani se na rozdíl od CZ odečítají od ZD ne od vypočtené daně. Mezi tyto 
slevy patří 
• sleva pro příjemce investiční pomoci § 30a, do výše daně připadající na 
poměrnou část ZD, výpočet poměrné části ZD je stanoven v zákoně, 
• sleva pro přijímatele stimulů § 30b, stejně jako u předchozí slevy je možné 
uplatnit slevu do výše daně připadající na poměrnou část ZD, 
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• odpočet výdajů (nákladů) na výzkum a vývoj § 30c je novinkou v SK od roku 
2015, tento odpočet může využít poplatník, který realizuje projekt výzkumu a 
vývoje a v souvislosti s ním mu vznikají výdaje, které jsou součástí výsledku 
hospodaření a jsou způsobilé na opětovné odpočítání od ZD po snížení o 
daňovou ztrátu ve výši 25 %. 
SK má stanovenu progresivní sazbu daně, takže s vyšším příjmem se zvyšuje i sazba. 
Sazba daně § 15 19 % se použije na část ZD, která nepřekračuje 176,8násobek platného 
ŽM tj. 35 022,31 EUR (947 003,- Kč) a sazba 25 % na část, která překračuje tento násobek 
ŽM. V případě některých příjmů vymezených v § 43 se daň vybírá srážkou, srážková daň 
je ve výši 7 % na příjmy podle odst. 3 písm. r), 19 % například ke zdanění výnosu 
z majetku v podílovém fondu, peněžní ceny z veřejných soutěží, dávky z doplňkového 
důchodového spoření, 35 % pokud jsou příjmy poukázány nebo připsány poplatníkovi 
z nesmluvního státu. 
Poplatník, který vyživuje ve své domácnosti dítě, měl ve zdaňovacím období příjmy ze 
závislé činnosti nebo z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a tyto příjmy 
dosáhli, alespoň výši 6násobku minimální mzdy (příjmy se nesčítají) za zdaňovací období 
má nárok na daňový bonus § 33. Daňovým bonusem se snižuje daň poplatníka, jeho výše 
činní 19,32 EUR měsíčně (522,- Kč) na každé vyživované dítě.  
Dalším z daňových zvýhodněních je tzv. zaměstnanecká prémie § 32a, je poskytnuta 
vymezenému okruhu zaměstnanců, kterým plyne vymezený druh zdanitelného příjmu ze 
závislé činnosti, zaměstnanec musí splnit dané podmínky pro její uplatnění. Výpočet výše 
zaměstnanecké prémie je uveden v § 32a odst. 3. 
Zdaňovacím obdobím § 2 je kalendářní rok a daňové přiznání je povinen podat 
poplatník do tří kalendářních měsíců po uplynutí zdaňovacího období a to do 31.3. 
následujícího kalendářního roku.  
3.2 Daň z příjmů právnických osob 
Daň z příjmů PO v SK upravuje zákon č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, a to v třetí 
části. Zavedení zdanění PO v roce 1993 odstranilo rozdíly zdaňovaní PO, které bylo 
zavedeno do konce roku 1992 tehdy ještě v Československé republice.  
Poplatníkem daně z příjmů PO jsou osoby, které jsou zapsány do obchodního 
rejstříku za podmínek, které jsou stanovené v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 
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Zb., ve znění pozdějších přepisů) a dále to mohou být i jiné organizace, které nejsou 
zapsány v obchodním rejstříku, ale jsou zřízeny za účelem činnosti podnikatelského 
charakteru a plynou jim z této činnosti příjmy. „Současně se uplatňuje klasické dělení 
subjektů na daňové rezidenty, kteří mají neomezenou daňovou povinnost vztahující se jak 
na příjmy ze zdrojů na území SK, tak na příjmy ze zdrojů v zahraničí, tak daňové 
nerezidenty, jejichž omezená daňová povinnost se týká pouze příjmů ze zdrojů na území 
Slovenska.“ (Zajíčková, 2011, s. 185) 
Předmětem daně § 12 jsou příjmy právnické osoby, jejichž rozsah se posuzuje podle 
toho, jestli jde nebo nejde o osobu zřízenou za účelem podnikání. Pokud ano, jsou 
předmětem daně příjmy z různých činností, i příjmy z nakládání s majetkem. V § 12 odst. 
7 je stanoveno, co předmětem daně není. V případě, že se jedná o právnickou osobu, která 
není zřízena za účelem podnikání jsou jejím předmětem daně příjmy z činností, kterými 
dosahuje zisk, nebo kterými se dá zisk dosáhnout. Zdanění podléhají i příjmy za 
předpokladu, že nejsou osvobozené, a to příjmy z nájmu, z reklamy, z prodeje majetku 
nebo přijaté členské příspěvky.  
Od daně jsou osvobozeny příjmy dle § 13 například příjmy rozpočtových organizací 
z pronájmu nebo prodeje majetku zahrnuté v rozpočtu zřizovatele za stanovených 
podmínek, některé příjmy státní fondů, Garančního fondu investic a Fondu ochrany vkladů 
nebo příjmy obcí a vyšších územních celků z prodeje a pronájmu jejich majetku, dále to 
jsou příjmy z kostelních sbírek, církevních úkonů a příspěvky plynoucí registrovaným 
církvím a náboženským společnostem.  
ZD § 14 a § 17 zjistíme z vykázaného výsledku hospodaření, pokud vede právnická 
osoba podvojné účetnictví nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji, za předpokladu, že 
právnická osoba vede jednoduché účetnictví nebo jiný způsob evidence příjmů a výdajů 
podle zákona o danich z príjmov. Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 
se zvýší o sumy, které se podle výše zmíněného zákona nemohou zahrnout do daňových 
výdajů, nebo které byly do daňových výdajů zahrnuty v nesprávné výši, poté se upraví o 
sumy, které nejsou součástí výsledku hospodaření, ale zahrnují se do ZD a o sumy, které 
jsou součástí výsledku hospodaření, ale nezahrnují se do ZD. Postup výpočtu ZD z příjmů 
právnických osob ukazuje následující tabulka Tab. 3.2. Schéma výpočtu základu daně 





Tab. 3.2. Schéma výpočtu základu daně z příjmů právnických osob 
Základ 
daně 
= výsledek hospodaření za určité období  
+ připočitatelné položky, patří sem zejména položky, které byly zaúčtované 
v nákladech nad limit stanovený v § 19 zákona o dani z príjmou (např. vyšší 
cestovní náhrady), nebo podle § 21 zákona je není možné ve výdajích 
uplatnit vůbec a další položky (některé zaúčtované náklady neuhrazené do 
konce zdaňovacího období) 
- odpočitatelné položky, zejména příjmy zdaňované daní vybíranou srážkou, 
osvobozené příjmy, příjmy, které nejsou předmětem daně, některé 
zaúčtované výnosy, pokud je poplatník do konce zdaňovacího období 
nepřijal. 
Zdroj: SCHULTZOVÁ, Anna. Daňovníctvo: daňová teória a politika. Bratislava: Iura 
Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-161-3, s. 66,67 
Mezi položky, které zvyšují ZD patří zejména tyto daňově neuznatelné náklady, náklady 
na pořízení dlouhodobého majetku vyloučeného z odpisování, výdaje na zvýšení 
základního kapitálu společnosti, výdaje na technické zhodnocení, výdaje na reprezentaci 
(kromě výdajů na reklamní předměty v hodnotě nepřevyšující 17 EUR (460,- Kč) za jeden 
předmět), vyplacené podíly na zisku, pokuty a další sankce atd. ZD se upraví stejně jako 
v CZ o rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy.  
Následně od takto vypočteného ZD lze odečíst daňovou ztrátu § 30, stejně jako u daně 
z fyzických osob, která vznikla v předcházejících zdaňovacích obdobích, je možné odečíst 
i výdaje na výzkum a vývoj § 30c a další slevy podle § 30a a § 30b.  
Sazba daně § 15 u daně z příjmů PO činní 22 % ze ZD sníženého o daňovou ztrátu. 
Některé příjmy vymezené v § 43 se zdaňují stejně jako u daně z příjmů FO srážkovou daní.  
V SK existuje tzv. daňová licence § 36b je to částka, kterou musí podnikatelský subjekt 
zaplatit, pokud je jeho výsledná daň nulová, záporná nebo nižší než výše daňové licence, 
jinak řečeno jde o minimální výši daně. Výše daňové licence je zobrazena v následující 





Tab. 3.3. – Výše daňové licence 
Výše ročního obratu 





Do 500 000 (13 520 000,- 
Kč) 
960 (25 958,- Kč) 480 (12 979,- Kč) 
Nad 500 000  2 880 (77 875,- Kč) 2 880 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů ze Zákona č. 595/2013 Z.z., o daních 
z prijmov, dostupný z: 
http://www.szk.sk/content/szk/_files/legislativa/595_2003_zz_20170101.pdf 
Zdaňovacím obdobím § 2 je kalendářní rok, nebo za předpokladu, že došlo ke změně 
účetního období na hospodářský rok v souladu se zákonem o účetnictví je tento 
hospodářský rok zdaňovacím obdobím. Daňové přiznání § 49 se podává do tří 
kalendářních měsíců po uplynutí zdaňovacího období v této lhůtě je povinen poplatník daň 
přiznat i zaplatit.  
3.3 Daň z nemovitostí 
Daň z nemovitostí je v SK upravena zákonem č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v druhé části tohoto 
zákona. Tato daň se skládá ze tří druhů daní, a to z daně z pozemků, daně ze staveb a daně 
z bytů a nebytových prostor v bytovém domě (daň z bytů). 
Předmět daně § 6, § 10, § 14 jsou 
• pozemky na území SK zařazené podle katastru nemovitostí, 
• stavby na území SK, které mají jedno nebo více nadzemních podlaží nebo 
pozemní podlaží, spojené se zemí pevným základem nebo ukotvené piloty, 
• byty a nebytové prostory v bytovém domě, ve kterém aspoň jeden byt nebo 
nebytový prostor nabyla do vlastnictví FO nebo PO.  
Osvobozeny od daně § 17 jsou například 
• pozemky, stavby, byty a nebytové prostory ve vlastnictví obce, která je 




• pozemky a stavby nebo jejich části ve vlastnictví církví a náboženských 
společností registrované státem, které slouží na vzdělávání, na 
vědeckovýzkumné účely nebo na vykonávání náboženských obřadů. 
Poplatníkem § 5, § 9, § 13 je 
• vlastník pozemku, stavby, bytu nebo nebytových prostor v bytovém domě, 
• správce pozemku, stavby, bytu nebo nebytových prostor v bytovém domě ve 
vlastnictví státu, obce nebo vyššího územního celku, 
• u náhradního pozemku vyčleněného z pozemkového fondu užívaného 
právnickou osobou až do vykonání pozemkových úprav je poplatníkem FO nebo 
PO, které byl pozemek přidělen k obhospodařování, 
• v některých případech nájemce nebo osoba, která pozemek nebo stavbu skutečně 
užívá.  
ZD § 7, § 11, § 15 je 
• u pozemku v závislosti na druhů pozemku je to buď 
o hodnota pozemku bez porostů určená vynásobením výměry pozemku 
v m2 a hodnoty půdy za 1 m2, která je uvedena v příloze č. 1 zákona o 
miestnych daniach, 
o hodnota pozemku určená vynásobením výměry pozemku v m2 a hodnoty 
pozemku za 1 m2 uvedené v příloze č. 2 dříve zmíněného zákona, pokud 
není stanoveno jinak, 
o hodnota pozemku bez porostů určená vynásobením výměry pozemku 
v m2 a hodnoty pozemku získané na 1 m2 podle předpisů o stanovení 
všeobecné hodnoty majetku, 
• u staveb výměra zastavěné plochy v m2, 
• u bytů výměra podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru v m2. 
Roční sazba daně § 8, § 12, § 16: 
• z pozemků je 0,25 %, 
• ze staveb 0,033 EUR (0,89 Kč) za každý i započatý m2 zastavěné plochy, 
• z bytů a nebytových prostor 0,033 EUR za každý i započatý m2 podlahové 
plochy bytu a nebytového prostoru.  
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Roční sazbu daně může správce daně všeobecně závazným nařízením, podle místních 
podmínek v obci, její jednotlivé části nebo jednotlivého katastrálního území, snížit nebo 
zvýšit k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. 
Výpočet daně se provede jako součin základu daně a roční sazby daně.  
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 
3.4 Daň z motorových vozidel 
Daň z motorových vozidel upravuje zákon č. 361/2014 Z.z., o dani z motorových 
vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Předmětem daně § 2 jsou motorové vozidla nebo přípojná vozidla evidovaná v SK, 
které jsou používána k podnikatelské činnosti nebo jiné výdělečné činnosti ve zdaňovacím 
období a spadají do příslušné kategorie vymezené v zákonu.  
Od daně jsou osvobozeny § 4 například vozidla diplomatických misí a konzulárních 
úřadů, pokud je zaručená vzájemnost, vozidla záchranné zdravotní služby, horské 
záchranné služby nebo vozidla používané výhradně v zemědělské výrobě a v lesní výrobě.  
Poplatníci § 3 této daně jsou FO nebo PO, které jsou zapsáni v dokladu o vozidle jako 
držitelé vozidla, nebo mají v dokladu o vozidle zapsanou svoji organizační složku, 
používají vozidlo, v jehož dokladu je zapsána osoba, která již zemřela, zanikla nebo byla 
zrušena, osoba, která nepoužívá vozidlo za účelem podnikání, nebo je zaměstnavatelem a 
vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za použití vozidla, které se nepoužívá k podnikání.  
ZD § 5 je u elektromobilu výkon motoru v kW, u osobních automobilů zdvihový objem 
válců motoru v cm3, který je uveden v dokladu o vozidlu, u užitkového vozidla a autobusu 
je ZD jejich nevyšší přípustná hmotnost nebo celková hmotnost v tunách a počet náprav 
uvedených v dokladu o vozidle. 
Sazba daně § 6 u elektromobilu je nulová, ostatní roční sazby daně jsou určeny podle 
druhu vozidel a jejich ZD v příloze č. 1 dříve zmíněného zákona, tyto sazby nalezneme v 
Příloze č. 8: Příloha č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel, roční sazby daně. Roční 
sazbu daně je možno za určitých podmínek vymezených v zákoně zvýšit nebo snížit podle 
§ 7. 
Zdaňovacím obdobím § 9, pokud není stanoveno jinak je kalendářní rok. Daňové 
přiznání § 9 se podává správci daně do 31. ledna následujícího zdaňovacího období, do 
tohoto dne je daň splatná.  
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3.5 Ostatní místní daně 
Místní daně představují speciální skupinu zdanění občanů. Ostatní místní daně, které 
mohou obce ukládat jsou daň za psa, za užívání veřejného prostředí, za ubytování, za 
prodejní automaty, za nevýherní hrací přístroje, za vjezd a setrvání motorového vozidla 
v historické části města a za jádrové zařízení. Tyto daně jsou upraveny stejně jako daň z 
nemovitostí zákonem č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálné odpady a drobné stavebné odpady. Výnos z těchto daní je určen rozpočtu obce, 




4 Praktické srovnání aplikace přímých daní v České a Slovenské 
republice 
V následující kapitole bude provedeno srovnání jednotlivých daní, toto srovnání bude 
aplikované na praktických příkladech. Jelikož v SK není zavedena daň z nabytí 
nemovitých věcí a v CZ nejsou některé místní daně, které patří u nás, jak již bylo dříve 
zmíněno mezi poplatky nebudou tyto daně srovnávány. Dále bude určeno daňové zatížení 
a další ukazatele. Následně bude porovnán výnos, který plyne z jednotlivých daní.   
Za daně z příjmů FO a PO mají zodpovědnost jednotlivé země EU, ovšem podle 
pravidel EU nemají tyto daně vytvářet překážky pro mobilitu v Evropě. Jelikož mohou 
jednotlivé osoby za určitých případů jako je přestěhování do jiné země EU nebo investice 
společností v zahraničí čelit zdanění ve dvou nebo více zemích nebo se musejí potýkat 
s byrokracií, jsou zavedeny mezi většinou zemí EU smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 
ty však nemusejí zahrnovat všechny daně a přeshraniční situace a proto mohou v praxi 
pokulhávat. CZ a SK mezi sebou mají uzavřenu smlouvu č. 100/2003 sbírky 
mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru 
daní z příjmu a z majetku, tato smlouva se týká daní z příjmů FO a PO a také daně 
z nemovitosti.  
4.1 Komparace daně z příjmů fyzických osob  
Daně z příjmů FO jsou čistě v kompetenci jednotlivých zemí EU. Mohou ovšem tvořit 
překážky mobility v Evropě. Evropská komise se věnuje problému dvojího zdanění, jelikož 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění mohou pokulhávat, jak již bylo zmíněno. Snaží se 
především získat více informací o konkrétních daňových problémech, které vznikají 
v přeshraniční situaci, a o rozsahu těchto problému, aby mohla navrhnout řešení. 
V posledních letech prověřuje vnitrostátní daňové předpisy, které se týkají přeshraničních a 
mobilních pracovníků a zákony o dědické dani. Za předpokladu, že je zjištěna diskriminace 
nebo jiné porušení evropského práva, může být případ postoupen soudu. Soudní dvůr EU 
již několikrát rozhodl, že členské státy musí ze svých právních přepisů odstranit ustanovení 
zakládající daňovou diskriminaci. (Politiky Evropské unie: Daně, 2015) 
Úprava daně z příjmů FO je v některých ohledech podobná, ovšem nachází se zde 
podstatné rozdíly. Nejzásadnější rozdíl je při stanovení dílčích ZD, kdy v CZ při určení 
dílčího ZD podle § 6 tedy u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se tyto příjmy 
navyšují o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 
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pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem na rozdíl od SK, kdy se 
příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků snižují o toto pojistné. Dále je rozdíl ve 
stanovení dílčího ZD z příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti podle § 7 a 
příjmy z pronájmu podle § 8 v CZ, kdy se jednotlivé dílčí ZD počítají zvlášť, v SK jsou 
tyto příjmy definovány společně a výpočet dílčího ZD je také společný.  
Dalším z podstatných rozdílů je úprava ZD o NČZD, které jsou uvedeny v tabulce níže, 
jak můžeme vidět níže v Tab. 4.1. nezdanitelné části základu daně v České republice a na 
Slovensku, NČZD jsou odlišné v CZ i v SK. 
Tab. 4.1. Nezdanitelné části základu daně v České republice a na Slovensku 
Česká Republika Slovensko 
Bezúplatná plnění Na poplatníka 
Úroky z hypotečního a obdobného úvěru Na manželku, manžela 
Pojistné na penzijní pojištění Na příspěvky na doplňkové důchodové 
spoření 
Pojistné na soukromé životní pojištění 
Členské odborové příspěvky 
Příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání 
Vlastní zpracování  
Poté se ZD upraví o odečitatelné položky, což jsou v CZ ztráta z předešlých let a výdaje 
na výzkum a vývoj. V SK se odečítá ztráta a poté slevy na dani pro příjemce investiční 
pomoci, pro příjemce stimulů a odpočet výdajů na výzkum a vývoj. 
Následuje samotný výpočet daně z upraveného ZD, který se zaokrouhlí na celá sta Kč 
dolů, v SK na euro centy dolů a vynásobí sazbou daně, která je v CZ 15 %, v SK je 
progresivní 19 % a 25 %. Ovšem v CZ existuje solidární zvýšení daně, které zvyšuje daň 
poplatníkům, kteří mají vyšší příjmy.  
Vypočtená daň se v CZ upravuje o slevy na dani, kdežto v SK tyto slevy neexistují, a 
daňové zvýhodnění tedy daňový bonus, který je zaveden jak CZ, tak v SK ovšem v SK 
mají zavedenu na rozdíl od CZ zaměstnaneckou prémii.  
Praktické příklady výpočtu daně z příjmů fyzických osob  
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Následně bude aplikován výpočet daně z příjmů FO na fiktivních FO, které mají různé 
druhy příjmů. V příkladu 1 bude vypočtena tzv. efektivní sazba daně (dále ETR), která je 
u osobní důchodové daně definována jako procentní podíl daňové povinnosti k hrubému 
příjmu. Existují dva způsoby výpočtu ETR první způsob počítá pouze s daňovou 
povinností (T), v druhém způsobu se k daňové povinnosti přičítají i platby sociálního 
pojištění hrazené zaměstnancem (SI) značí se ETRT+SI. 
𝐸𝑇𝑅 = 𝑇 ℎ𝑟𝑢𝑏ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚⁄ ×100                              (4.1) 
𝐸𝑇𝑅𝑇+𝑆𝐼 = (𝑇 + 𝑆𝐼) ℎ𝑟𝑢𝑏ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚×100⁄ 2          (4.2) 
Příklad 1 – Příjmy ze závislé činnosti, výpočet efektivní sazby daně 
a) Poplatník, kterému plyne příjem ze zaměstnání v CZ má hrubé příjmy ve výši 
0,5násobku průměrné mzdy, ve výši průměrné mzdy, 2násobku průměrné mzdy, a 
4násobku průměrné mzdy, která je k 10.3.2017 ve výši 29 320 Kč.3 Poplatník 
podepsal prohlášení. Výpočet je proveden viz. Tab. 4.2. Výpočet daně v České 
republice.  
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953,- 1 906,- 3 812,- 7 624,- 
                                               
2 Zdroj: Jan Široký: článek Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů „rovná daň“ a „ekologické 
daně“ 





19 700,- 39 300,- 78 600,- 157 200,- 
Daň 15 % 2 955,- 5 895,- 11 790,- 23 580,- 
Solidární 
zvýšení daně  
0,- 0,- 0,- 305,- 
Sleva na 
poplatníka 
2 070,- 2 070,- 2 070,- 2 070,- 
Daň po slevě  885,- 3 825,- 9 720,- 21 815,- 




1 117,- 2 734,- 1 117,- 2 734,- 1 117,- 2 734,- 1 117,- 2 734,- 
Daň po 
zvýhodnění  
0,- 0,- 2 708,- 1 091,- 8 603,- 6 986,- 20 698,- 19 081,- 
Daňový bonus 232,- 1 849,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 
ETR v % -1,58  -12,61  9,23  3,72  14,67  11,91  17,65  16,27 
ETRT+SI v % 4,9  -6,11  15,74  10,22  21,17  18,41  24,15 22,77 
Zdroj: Vlastní zpracování  
b) Poplatník, kterému plyne příjem ze zaměstnání v SK má hrubé příjmy ve výši 
0,5násobku průměrné mzdy, průměrné mzdy, 2násobku průměrné mzdy a 4násobku 
průměrné mzdy, která je za 4. čtvrtletí 2016 ve výši 990 EUR (26 770,- Kč). 4 
Výpočet daně je proveden viz. Tab. 4.3. Výpočet daně na Slovensku. 




0,5 1 2 4 
Hrubá mzda 495  
(13 385,- Kč) 
990  1 980  
(53 539,- Kč) 
3 960 
(107 078,- Kč) 
SP – 46,53  93,06 (2 516,- Kč) 186,12 372,24 
                                               









13,80 (373,- Kč) 39,60 (1 070,- Kč) 79,2 (2 142,- Kč) 158,4 (4 283,- Kč) 
Měsíční ZD 
= HM – 
odvody 
434,67 
(11 753,- Kč) 
857,34  
(23 182,- Kč) 
1 714,68  
(46 365,- Kč) 
3 429,36  




(8 570,- Kč) 
316,94  300,96  






(3 021,- Kč) 
540,40 (14 612,- 
Kč) 
1 413,72  
(38 227,- Kč) 
3 429,36  
Daň 19 %, 
25 % 
22,36 (605,- Kč) 102,67 (2 776,- Kč) 268,61  
(7 263,- Kč) 
682,22 (18 447,- Kč) 
Počet dětí 1 2 1 2 1 2 1 2 
Daňové 
zvýhodnění  



























ETR v % 0,19 -4,13 8,2  6,05 12,48 11,25 16,69 16,15 
ETRT+SI v 
% 
9,59 5,27 17,61 15,45 21,88 20,65 26,09 25,55 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Následně budou zhodnoceny výsledky příkladu. ETR ovlivňuje řada prvků jako je 
pojistné, NČZD, slevy na dani, sazby daně i způsob zjištění ZD pro výpočet samotné výše 
daně, a také ji ovlivňuje daňové zvýhodnění. Příklad ukazuje, jak se vyvíjí ETR 
v závislosti na výši hrubé mzdy. Čím nižší je hrubá mzda, tím je na tom z pohledu ETR 
poplatník lépe má nižší procento ETR dokonce pokud má děti vyjde mu záporné procento. 
 Pro poplatníka, který má příjem ve výši 0,5násobku průměrné mzdy a stará se o jedno 
nebo dvě děti je výhodnější systém zdanění v CZ, kdy tento poplatník má nulovou daň a 
má daňový bonus, pokud má jedno dítě je ETR 1,77 p. b. v CZ nižší, než v SK a ETRT+SI o 
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4,69 p. b., což je dáno vyšším procentem sociálního pojištění v SK, které má povinnost 
zaplatit zaměstnanec, ale také vyšším daňovým zvýhodněním rodin z dětmi v CZ. Jestliže 
má poplatník dvě děti je rozdíl 8,48 p. b. u ETR a 11,38 p. b. u ETRT+SI. 
Poplatník, který má příjem ve výši průměrné mzdy a stará se o jedno dítě má nižší ETR 
v SK o 1,03 p. b., ovšem ETRT+SI má vyšší o 1,87 p. b. Pokud má dvě děti ETR je již v SK 
vyšší a to o 2,33 p.b., jak již bylo zmíněno je to vyšším daňovým zvýhodněním, ETRT+SI je 
vyšší o 5,23 p. b.  
Poplatník s příjmem ve výši 2násobku průměrné mzdy starající se o jedno dítě má ETR 
nižší opět v SK o 2,19 p. b., ETRT+SI má vyšší o 0,71 p. b. V případě, že uplatňuje daňové 
zvýhodnění na dvě děti je ETR nižší o 0,66 p. b. v SK, což je rozdíl oproti předchozím 
situacím, kdy poplatník, který má dvě děti měl ETR nižší v CZ. ETRT+SI je stále nižší 
v CZ, u tohoto příjmu o 2,24 p. b. 
Za předpokladu, že má poplatník příjem ve výši 4násobku průměrné mzdy a stará se o 
jedno dítě je ETR nižší v SK o 0,96 p. b. a ETRT+SI nižší v CZ o 1,94 p. b. Poplatník, který 
má dvě děti má ETR nižší o 0,12 p. b. v SK, ale ETRT+SI vyšší o 2,78 p. b. než v CZ.  
Příklad 2 – Roční zúčtování daně  
Poplatník, má v roce 2016 tyto příjmy, 
• příjem ze zaměstnání hrubá mzda činí 180 000,- Kč, 6 656,80 EUR, podepsal 
prohlášení, 
• příjem z podnikání ve výši 1 250 000,- Kč, 46 227,81 EUR, výdaje 900 500,- 
Kč, 33 302,51 EUR, 
• příjem z kapitálového majetku 15 356,- Kč, 567,90 EUR, 
• příjem z dlouhodobého nájmu nemovité věci 114 000,- Kč, 4 215,98 EUR, 
výdaje ve výši 20 000,- Kč, 739,64 EUR, 
• příjem z prodeje zemědělských přebytků 35 850,- Kč, 1 325,81 EUR, 
• příjem z jednorázového nájmu automobilu ve výši 900,- Kč, 33,28 EUR. 
S poplatníkem žijí v domácnosti 2 děti syn Jan, který studuje VŠ má 20 let a dcera 
Lenka, která je držitelkou průkazu ZTP/P je jí 12 let.  
Poplatník má zaplaceno životní pojištění ve výši 40 560,- Kč, 1 500 EUR, penzijní 
připojištění ve výši 30 450,- Kč, 1 126,11 EUR, dále 2x daroval krev, poplatník má úroky 





• § 6 příjmy ze závislé činnosti – příjem + SP zaměstnavatel + ZP zaměstnavatel = 
180 000 + (180 000 * 25 %) + (180 000 * 9 %) = 241 200,- 
• § 7 příjmy ze samostatné činnosti – příjem – výdaje (možnost uplatnit skutečné 
výdaje nebo % z příjmů podle toho z jaké činnosti příjem plyne, v našem 
případě je výhodnější použít skutečné výdaje) = 1 250 000 – 900 500 = 
349 500,- 
• § 8 příjmy z kapitálového majetku – 15 356,-  
• § 9 příjmy z nájmu – příjem – výdaje (možnost uplatnit skutečné výdaje nebo 30 
% z příjmů, což je v našem případě výhodnější) = 114 000 - (114 000 * 30 %) = 
79 800,- 
• § 10 ostatní příjmy zemědělské přebytky – příjem – výdaje (možnost uplatnit 
skutečné výdaje, které se těžko dokazují nebo 80 % z příjmů, což je v našem 
případě přijatelnější) = 35 850 – (35 850 * 80 %) = 7 170,- 
• § 10 ostatní příjmy jednorázový nájem automobilu – 900,- 
ZD = 693 926,- 
Úpravy ZD, 
• bezúplatné plnění darování krve 2 × 2 000,- 
• úroky z úvěru pro účely bydlení 64 840,- 
• pojistné na penzijní připojištění 30 450,-, maximálně lze uplatnit 12 000,- 
• pojistné na soukromé životní pojištění 40 560,- maximálně lze uplatnit 12 000,-  
NČZD celkem: 92 840,-  
ZD po úpravě: 601 086,-  Zaokrouhlení: 601 000,- 
Daň: 601 000 * 15 % = 90 150,-  
Sleva na poplatníka: 24 840,- 
Daň po slevě: 65 310,- 
Daňové zvýhodnění: 1. dítě 13 404,-  2. dítě ZTP/P 2 * 17 004,- = 34 008,- 





• § 5 příjmy ze závislé činnosti – příjmy – ZP zaměstnanec – SP zaměstnanec = 
6 656,80 – (6 656,80*9,4 %) – (6 656,80*4 %) = 5 764,79 EUR 
• § 6 příjmy z podnikání – příjmy – výdaje = 46 227,81 – 33 302,51 = 12 925,30 
EUR 
• § 6 příjmy z pronájmu nemovitosti – příjmy – výdaje (není možno výdaje % 
z příjmů) = 4 215,98 – 739,64 = 3 476,34 EUR 
• § 6 příjmy z jednorázového pronájmu automobilu – 33,28 EUR 
• § 7 samostatný ZD z kapitálového majetku se nezahrnuje do ZD z příjmů FO, 
ale tyto příjmy se zdaňují samostatně sazbou 19 %. 
• § 8 ostatní příjmy zemědělské přebytky – příjmy – 500 EUR (možnost 
osvobození do 500 EUR) – 25 % z příjmů (výjimka u příležitostných příjmů 
z přebytků, jinak skutečnost, poplatník si může uplatnit pouze výdaje ve 
stejném poměru, jako je poměr příjmů zahrnovaných do ZD v daňovém 
přiznání k celkovým příležitostným příjmům) = 1 325,81 – 500 EUR – 
[(1325,81 – 500) / 1325,81*(1325,81*25 %)] = 619,36 EUR 
ZD: 22 819,07 EUR (617 028,- Kč) 
Úpravy ZD: 
• NČZD na poplatníka se vypočte podle vzorce (3.1.) uvedeného v předchozí 
kapitole, jelikož poplatníkův ZD je vyšší než 100násobek ŽM. Výše NČZD je 3 050,81 
EUR 
• Důchodové připojištění 180 EUR.  
NČZD celkem: 3 230,81 EUR 
ZD po úpravě: 19 588,26 EUR (529 667,- Kč) 
Daň: 19 588,26 * 19 % = 3 721,76 EUR 
Daňové zvýhodnění: 1. dítě 21,41  2. dítě ZTP/P 21,41 
Daň po uplatnění daňového zvýhodnění: 3 678,94 EUR (99 479,- Kč) 
Z příkladu je patrné, že daňová povinnost podnikatele se stejnými příjmy v CZ je o dost 
nižší, než podnikatele v SK přibližně o 18 %. Při porovnání ZD před i po úpravách je 
slovenský ZD nižší. Prvním z důvodů, proč daň vychází v CZ nižší je nižší daňová sazba, 
následně se daň snižuje o slevu na poplatníka, která je v SK sice vyšší, ale uplatňuje se při 
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snížení ZD, což nemá tak velkou váhu, jako v případě odpočtu od daně výsledné. Následně 
při porovnání daňového zvýhodnění je patrné vyšší zvýhodnění rodin s dětmi v CZ, kde je 
daňové zvýhodnění skoro o polovinu vyšší než v SK, za předpokladu, že je dítě držitelem 
ZTP/P se v CZ ještě zdvojnásobuje, kdežto v SK se tato skutečnost nezohledňuje.  
Výnos daně z příjmů FO 
Výnos z daní z příjmů FO tvoří jeden z daňových příjmů veřejné správy, a tedy i 
státního rozpočtu jak v CZ, tak v SK. Vývoj těchto výnosů v CZ v letech 2009 až 2015 je 
zobrazen v následujícím grafu viz. Graf 4.1. Vývoj výnosu z daně z příjmů fyzických osob 
v letech 2009-2015 v České republice. Výnos z této neplyne jen do státního rozpočtu, ale i 
do rozpočtů územních samosprávných celků na základě zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým 
správním fondům. Pro rok 2017 plyne inkaso z daně z příjmu FO vybírané srážkou z 8,92 
% krajům, z 23,58 % obcím a zbývajících 67,5 % do státního rozpočtu. Inkaso z daně 
z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti je rozděleno na 60 % pro státní rozpočet a 
40 % je rozděleno mezi kraje z 8,92 %, obce z 23,58 % a státní rozpočet 67,5 %. Inkaso 
z daně z příjmů FO ze závislé činnosti je rozděleno mezi kraje z 8,92 %, obce 23,58 %, 
obce 1,5 % a státní rozpočet 66 %.  
Daň z příjmů FO tvoří v SK pouze 1,17 % z celkového příjmu státního rozpočtu. Od 
roku 2005 je daň z fyzických osob podílovou daní výnos z této daně se stanoveným 
mechanizmem přerozděluje mezi obce a vyšší územní celky a 2 % z odvedené daně mají 
FO možnost poukázat k veřejně prospěšným účelům, státnímu rozpočtu připadá pouze 
okolo 13 % výnosu.  Vývoj celkových příjmů zobrazuje Graf 4.2.Vývoj výnosu z daně z 











Graf 4.1. Vývoj výnosu z daně z příjmů fyzických osob v letech 2009-2015 v České 
republice 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Finanční správy České republiky 
dostupných z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-
z-vyberu-dani 
Graf 4.2. Vývoj výnosu z daně z příjmů fyzických osob v letech 2009-2015 v na 
Slovensku 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstva financí Slovenské republiky 
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4.2 Komparace daně z příjmů právnických osob 
I v případě zdanění PO si mohou státy EU stanovit svá vlastní daňová pravidla, určité 
oblasti zdanění PO, však vyžadují přístup na úrovni EU, aby se odstranily překážky 
fungování vnitřního trhu, zajistila se spravedlivá soutěž v daňové oblasti a řešily se 
společné problémy, jako je například vyhýbání se daňové povinnosti. Právní předpisy EU, 
které se týkají daně z příjmů PO se především zaměřují na odstranění dvojího zdanění, aby 
nebyl tentýž příjem společnosti zdaněn dvakrát nebo vícekrát v různých státech EU. Dále 
se zaměřuje na zpřísnění daňové legislativy EU, aby se zamezilo daňovému plánování, 
přesouvání zisku a zneužívání práva. Konkrétně to například zahrnuje zvýšení 
transparentnosti rozhodnutí ohledně přeshraničních daní. (Politiky Evropské unie: Daně, 
2015) 
Úprava daně z příjmů PO je na rozdíl od úpravy daně z příjmů FO velice podobná, ve 
zdaňování PO jsou minimální rozdíly. Hlavním rozdílem je zdaňování rozdělených zisku, 
zisky korporací jsou plně zdaněny na úrovni firmy. Dividendy a rozdělené zisky již 
zdanění nepodléhají. To se má změnit s účinností od roku 2018, kdy se mají vyplacené 
podíly na zisku (dividendy) FO zdaňovat srážkovou daní 15 % při jejich výplatě, pokud 
budou vyplaceny slovenskou firmou, pokud budou plynou FO ze zahraničí budou zdaněny 
také 15 % srážkovou daní. Podíly na zisku (dividendy), které budou plynout PO v rámci 
SK by dani podléhat neměli, ovšem v případě, že poplynou zahraniční PO do nesmluvního 
státu budou zdaněny daní z příjmů ve výši 35 %, stejnou sazbou by měla zdanit PO 
v opačném případě, kdy by jí plynuly podíly na zisku (dividendy) od PO z nesmluvního 
státu.  
Postup výpočtu daně v CZ je shodný s postupem výpočtu daně v SK, jak ukazuje 










Tab. 4.4. Postup výpočtu daňové povinnosti 
Účetní výsledek hospodaření 
+ Zvýšení o částky, které není možno podle zákona o dani z příjmů, príjmov zahrnout 
do daňově uznatelných nákladů nebo které byly do daňově uznatelných nákladů 
zahrnuty v nesprávné výši 
+  Zvýšení o částky, které nejsou součástí účetního výsledku hospodaření, ale podle 
zákona o dani z příjmů, príjmov jsou zahrnovány do ZD 
- Snížení o částky, které jsou součástí účetního výsledku hospodaření, ale podle 
zákona o dani z příjmů, príjmov se do ZD nezahrnují 
= Základ daně  
- Odečet položek snižujících ZD 
= Upravený ZD zaokrouhlit v CZ na tisíce Kč dolů, v SK na eurocenty dolů 
* Sazba daně 19 % v CZ, 22 % v SK 
= Daňová povinnost/ztráta 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d33458v42902-zdanovani-spolecnosti-
na-slovensku/?search_query= 
Základní rozdíl ve zdanění PO je ve výši sazby daně v CZ je 19 % v SK je vyšší 22 %, 
aktuálně se jedná o jejím snížení na 21 %.  
Další odlišností je výpočet daňových odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku, 
o které se upravuje účetní výsledek hospodaření na ZD. Výpočet daňových odpisů 
upravuje zákon o dani z příjmů, o dani z prijmov. Nehmotný majetek se v SK daňově 
neodepisuje v CZ se odepisuje, pokud má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční 
odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouva, v ostatní případech se 
odepisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu měsíců stanovených zákonem o dani z příjmů 
pro určitý druh nehmotného majetku. Tabulky pro odpisování hmotného majetku se 
nachází v Příloze č. 1: Odpisové tabulky v České republice pro rovnoměrné a zrychlené 





Výpočet rovnoměrného odpisu v CZ: 
𝑅𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠 = 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎×𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑙𝑒 𝑧á𝑘𝑜𝑛𝑎/100   (4.3) 
Výpočet rovnoměrného odpisu v SK: 
𝑅𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠 𝑣 𝑝𝑟𝑣𝑛í𝑚 𝑟𝑜𝑐𝑒 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í =
 (𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í 𝑑𝑙𝑒 𝑧á𝑘𝑜𝑛𝑎)⁄ 12×𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑜𝑑 𝑧𝑎ř𝑎𝑛𝑒𝑛í 𝑑𝑜 𝑢ží𝑣á𝑛í⁄
           (4.4) 
𝑅𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠 = 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í 𝑑𝑙𝑒 𝑧á𝑘𝑜𝑛𝑎⁄               (4.5) 
Výpočet zrychleného odpisu v CZ: 
1. 𝑟𝑜𝑘 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í = 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑣𝑛í 𝑟𝑜𝑘⁄      (4.6) 
𝐷𝑎𝑙ší 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í =
(2×𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎) 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑛ý 𝑟𝑜𝑘 − 𝑟𝑜𝑘 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í⁄      (4.7) 
Výpočet zrychleného odpisu v SK: 
1. 𝑟𝑜𝑘 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í =
 (𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑛í 𝑟𝑜𝑘 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í)/12×𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑜𝑑 𝑧𝑎ř𝑎𝑧𝑒𝑛í 𝑑𝑜 𝑢ží𝑣á𝑛í⁄      
                     (4.8) 
𝐷𝑎𝑙ší 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í =
(2×𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎) 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑛ý 𝑟𝑜𝑘 − 𝑟𝑜𝑘 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í⁄    (4.9) 
Příklad výpočet daňové povinnosti společnosti s ručením omezeným 
Společnost ZYX s.r.o., byla založena v roce 2015, je mikro účetní jednotkou, která vede 
účetnictví v zjednodušeném rozsahu, jak ji povoluje zákon, jelikož nemá povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem. Tato firma se zabývá výrobou a prodejem stolů a židlí, 
má jednoho zaměstnance. Rozvaha a výkaz zisku a ztrát v CZ této firmy je v Příloze č. 3: 
Rozvaha firmy ZYX, s.r.o a Příloze č. 4: Výkaz zisku a ztráty firmy XYZ, s.r.o. 
 V dlouhodobém majetku je evidována pila vstupní cena 47 500,- Kč, 1 756,66 EUR 
pořízení leden 2015, osobní automobil vstupní cena 250 000,- Kč, 9 245,56 EUR pořízení 
únor 2015, klimatizační zařízení vstupní cena 50 000,- Kč, 1 849,11 EUR pořízení leden 
2015, majetek se odepisuje zrychleně.  V roce 2015 byla firma ve ztrátě 327 000,- Kč, 
12 093,20 EUR. 
Ve sledovaném období měla následující náklady: 
• Spotřeba materiálu ve výši 500 450,- Kč, 18 507,77 EUR 
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• Dar dětskému domovu ve výši 4 000,- Kč, 147,93 EUR 
• Výdaje na reprezentaci ve výši 5 460,- Kč, 201,92 EUR 
• Telefonní náklady ve výši 8 000,- Kč, 295,86 EUR 
• Hrubá mzda zaměstnance 180 000,- Kč, 6 656,80 EUR 
• Sociální a zdravotní pojištění za organizaci 61 200,- Kč, 2 263,31 EUR uhrazeno 
• Nájemné ve výši 24 000,- Kč, 887,57 EUR 
• Odpis DHM ve výši 109 800,- Kč, 4 060,65 EUR 
Výnosy firmy v daném roce: 
• Tržby z prodeje výrobků 1 868 000,- Kč, 69 082,84 EUR 
• Tržby z prodeje materiálu 50 000,- Kč, 1 849,11 EUR 
• Ostatní provozní výnosy 14 000,- Kč, 517,75 EUR 
Řešení v CZ 
Výpočet daňových odpisů: 
Odpis pily: 2. odpisová skupina. Vycházíme ze vzorců (4.6), (4.7). 
𝑅𝑜𝑘 2015 = 47 500 5 =⁄  9 500, − 𝐾č  
𝑅𝑜𝑘 2016 =  (2×38 000) 6 − 1 = 15 200, − 𝐾č⁄  
Odpis osobního automobilu: 2 odpisová skupina. Vycházíme ze vzorců (4.6), (4.7). 
𝑅𝑜𝑘 2015 = 250 000 5 =⁄ 50 000 12 = 4 166,67 ∗ 11 = 45 834, −⁄  Kč 
𝑅𝑜𝑘 2016 =  (2×204 166) 6 − 1 = 81 667, − 𝐾č⁄  
Odpis klimatizační zařízení: 3 odpisová skupina. Vycházíme ze vzorců (4.6), (4.7). 
𝑅𝑜𝑘 2015 = 50 000 10 = 5 000, − 𝐾č⁄  
𝑅𝑜𝑘 2016 =  (2×45 000) 11 − 1 = 9 000, − 𝐾č⁄  
Náklady celkem: 892 910,- Kč 
Výnosy celkem: 1 932 000,- Kč 
Výsledek hospodaření: 1 039 090,- Kč 
Úprava výsledku hospodaření na ZD: 
𝑍𝐷 = 1 039 090 + 4 000 + 5 460 + (109 800 − 105 867) = 1 044 617, − 𝐾č 
𝑍𝐷 𝑠𝑛íž𝑒𝑛ý 𝑜 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑢 = 1 044 617 − 327 000 = 717 617, − 𝐾č 
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𝑍𝐷 𝑠𝑛íž𝑒𝑛ý 𝑜 𝑑𝑎𝑟𝑦 = 717 617 − 4 000 = 713 617, −𝐾č 
ZD zaokrouhlený na tisíce dolů: 713 000,- Kč 
Výpočet daně:  
𝐷𝑎ň = 713 000×19 % = 135 470, − 𝐾č 
Řešení v SK 
Výpočet odpisů:  
Odpis pily: 1 odpisová skupina, zrychlené odpisy lze použít jen pokud se jedná o 
majetek z 2 a 3 odpisové skupiny, proto je nutné použít rovnoměrný odpis. Vycházíme ze 
vzorců (4.4), (4.5). 
𝑅𝑜𝑘 2015 =  (1 756,66 4)⁄ 12×12 = 440 𝐸𝑈𝑅 (11 898, −𝐾č)⁄  
𝑅𝑜𝑘 2016 = 1 756,66 4 =⁄ 440 𝐸𝑈𝑅 
Odpis osobního automobilu: 1 odpisová skupina, nutno použít rovnoměrný odpis. 
Vycházíme ze vzorců (4.4), (4.5). 
𝑅𝑜𝑘 2015 =  (9 245,56 4)⁄ 12×11 = 2 119 𝐸𝑈𝑅 (57 298, − 𝐾č)⁄  
𝑅𝑜𝑘 2016 = 9 245,56 4 =⁄ 2 312 𝐸𝑈𝑅 (62 516, −𝐾č) 
Odpis klimatizačního zařízení: 3 odpisová skupina. Vycházíme ze vzorců (4.8), (4.9). 
𝑅𝑜𝑘 2015 = (1 849,11 8) 12×12 = 232 𝐸𝑈𝑅⁄⁄  (6 273, −𝐾č) 
𝐷𝑎𝑙ší 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í = (2×1 617,11) 9 − 1 = 405 𝐸𝑈𝑅 (10 951, −𝐾č)⁄   
Náklady celkem: 33 021,81 EUR (892 910,- Kč) 
Výnosy celkem: 71 449,70 EUR (1 932 000,- Kč 
Výsledek hospodaření: 38 427,89 EUR (1 039 090,- Kč) 
Úprava výsledku hospodaření na ZD: 
𝑍𝐷 = 38 427,89 + 147,39 + 201,92 + (4 060,65 − 3 157) = 39 680,85 𝐸𝑈𝑅 
𝑍𝐷 𝑠𝑛íž𝑒𝑛ý 𝑜 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑢 = 39 680,85 − 12 093,20 = 27 587,65 𝐸𝑈𝑅 
Výpočet daně: 
𝐷𝑎ň = 27 587,65×21 % = 5 793,40 𝐸𝑈𝑅 (156 654, − 𝐾č) 
Jak již bylo zmiňováno a na příkladu i dokázáno, postup výpočtu je velice podobný. 
V SK vyšla daň vyšší, jelikož není možné použít zrychlené odpisy, a tím snížit ZD, dále 
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není možné od ZD odečíst hodnotu daru, která nám CZ tento ZD snižovala a dalším 
důvodem je samozřejmě i vyšší daňová sazba. 
Výnos daně z příjmů PO 
  Vývoj výnosu z daně z příjmů PO od roku 2009 do 2015 je zobrazen viz. Graf 4.3. 
Vývoj výnosu z daně z příjmů právnických osob v letech 2009-2015 v České republice. 
Inkaso z této daně podléhá rozdělení podle zákona o rozpočtovém určení daní 
zmiňovaného u výnosu z daně z příjmů FO, podle tohoto zákona je výnos daně z příjmů 
PO bez daně placené obcemi a kraji rozdělen krajům z 8,92 %, obcím z 23,58 % a státnímu 
rozpočtu z 67,5 % a výnos daně z příjmů PO z daně placené obcemi a kraji 100 % daně 
placené krajem a 100% daně placené obcí.  
Daň z příjmů PO tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu SK. PO mají možnost 
poukázat 2 % z odvedené daně na veřejně prospěšné účely. Vývoj příjmů z daně 
právnických osob je zobrazen viz. Graf 4.4. Vývoj výnosu z daně právnických osob 
v letech 2009-2015 na Slovensku. Výnos v SK v roce 2010 prudce klesl, důvodem je 
světová hospodářská krize, která v CZ neměla na výnos v těchto letech takový dopad, 
v následujících letech příjmy stoupaly, v roce 2013 byl nárůst výnosů způsoben zvýšením 
daňové sazby, největší nárůst nastal v roce 2015, kdy meziročně vzrostl výnos daně o 73,4 
%.  
Graf 4.3. Vývoj výnosu z daně z příjmů právnických osob v letech 2009-2015 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Finanční správy České republiky 
dostupných z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-
z-vyberu-dani 
Graf 4.4. Vývoj výnosu z daně právnických osob v letech 2009-2015 na Slovensku 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstva financí Slovenské republiky 
dostupných z: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3557 
4.3 Komparace daně z nemovitostí 
Úprava daně z nemovitých věcí (nemovitostí) je odlišná v tom, že v CZ je upravena 
zvlášť daň z pozemků a zvlášť daň ze staveb a jednotek, v SK se úprava dělí na tři části 
daň z pozemků, daň ze staveb a daň z bytů a nebytových prostor v bytovém domě. Dalším 
z podstatných rozdílů je, že v SK vypočte výši daně poplatníkovi správce daně, poplatník 
vyplní v daňovém přiznání jen údaje, které správce daně potřebuje pro výpočet, kdežto u 
CZ si poplatník vypočte výši daně sám, nebo mu ji vypočte daňový poradce, což je pro 
českého poplatníka komplikace. 
Příklad – Výpočet daně z nemovitostí  
Obchodní společnost nabyla v roce 2016 následující nemovité věci: 
• budovu číslo popisné 2, tato budova má dvě nadzemní podlaží, kde první i druhé 
podlaží má zastavěnou plochu 300 m2. V budově jsou kancelářské prostory 
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jednotka o rozloze 60 m2, která je pronajímána k bydlení. Tato stavba se nachází 
na pozemku popisné číslo 5. 
• pozemek popisné číslo 5 o výměře 500 m2 evidovaný katastrem nemovitostí 
jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn z části 300 m2 budovou a 
zbylá část tvoří parkoviště.  
• pozemek popisné číslo 25 o výměře 150 m2 pozemek je evidovaný katastrem 
nemovitostí jako trvalý travní porost, je zastavěný inženýrskou stavbou 
telekomunikačního stožáru ve vlastnictví jiného vlastníka.  
• pozemek popisné číslo 50 o výměře 800 m2 evidovaný katastrem nemovitostí 
jako orná půda, který je používán k zemědělským účelům.  
Řešení CZ 
Budova i pozemky se nachází v Jeseníku. Počet obyvatel je v tomto městě nad 11 000, 
proto je koeficient podle počtu obyvatel 2. Dále je závaznou vyhláškou stanoven místní 
koeficient 2. Průměrná cena zemědělského pozemku byla v roce 2017 ve výši 2,27 Kč/m2.5 
Budova číslo popisné 2, sazba daně u zdanitelné stavby, která je užívána k ostatním 
druhům podnikání je 10 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.  Sazba daně se zvýší za 
každé nadzemní podlaží o 0,75 Kč, celková sazba daně tedy činní 11,50 Kč. 
Pozemek popisné číslo 5, sazba daně u zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč, ZD tvoří 
výměra pozemku snížená o zastavěnou část pozemku. 
Pozemek popisné číslo 25, sazba daně u trvalých travnatých porostů je 0,25 %, ZD je 
určen jako součin průměrné ceny půdy stanovené na 1 m2 a skutečnou výměrou pozemku, 
který se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.  
Pozemek popisné číslo 50, sazba daně u orné půdy 0,75 %, ZD je stejně jako 
v předchozím případě součin průměrné ceny půdy stanovené na 1 m2 a skutečné výměry 
pozemku, který se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Výpočet je zobrazen viz. Tab. 4.5. 




                                               
5 Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. a vyhlášky č. 432/2016 Sb. 
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Tab. 4.5. Řešení příkladu v České republice 
Předmět daně Základ daně  Výpočet daně  Daň 
Budova č.p.2 300 m2 300×11,50×2 6 900 Kč 
Pozemek p.č. 5 200 m2 200×0,20×2 80 Kč 
Pozemek p.č. 25 341 Kč 341×0,25 %×2 2 Kč 
Pozemek p.č. 50 1 816 Kč 1 816×0,75 %×2 28 Kč 
Daň celkem  7 010 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Řešení SK 
V následujícím případě bereme v úvahu, že se pozemky a stavba nachází na území 
města Galanta, které je přibližně stejně velké jako vybrané české město. V tomto městě 
jsou stanoveny sazby daně závaznou vyhláškou, které se nacházejí v Příloze č. 7: Sazby 
daně podle vyhlášky města Galanta č. 13/2016 o podmienkach určovania a vyberania daní 
z nehnuteľnosti. 
Budova číslo popisné 2, sazba daně ze staveb pro ostatní podnikatelskou a výdělečnou 
činnosti je 2,290 EUR/m2, za každé nadzemní podlaží se dále zvyšuje o 0,16 EUR, celková 
sazba daně tedy činní 2,45 EUR.  
Pozemek popisné číslo 5, sazba daně je 0,60 % ze ZD, kterým je součin výměry 
pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, tato hodnota je v případě zastavěné plochy a 
nádvoří 4,64 EUR/m2. Výměra se sníží o výměru stavby, která na se na pozemku nachází. 
Pozemek popisné číslo 25, sazba daně 0,30 % ze ZD, kterým je součin výměry 
pozemku v m2 a hodnoty půdy za 1 m2, tato hodnota u trvalých travnatých porostů činní 
0,1218 EUR/m2. 
Pozemek popisné číslo 50, sazba daně 0,30 % ze ZD, který se zjistí stejně jak 
v předchozím případě, rozdíl je však v hodnotě za 1 m2, která činní 1,0841 EUR/m2.  
Daň i ZD se zaokrouhlují na eurocenty dolů. 





Tab. 4.6. Řešení příkladu na Slovensku 
Předmět daně Základ daně  Výpočet daně Daň (v EUR) 
Budova č.p. 2 300 m2 300×2,45 735,- (19 874,- Kč) 
Pozemek p.č. 5 928 EUR (25 093,- Kč) 928×0,60 % 5,56 (150,- Kč) 
Pozemek p.č. 25 18,27 EUR (494,- Kč) 18,27×0,30 % 0,05 (1,- Kč) 
Pozemek p.č. 50 867,28 EUR (23 451,- Kč) 867,28×0,30 % 2,60 (70,- Kč) 
Daň celkem 743,21 (20 096,- Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Poplatník v SK zaplatí na dani z nemovitosti za stejnou budovu a pozemky o 13 086,- 
Kč více, což je o 34,88 % vyšší daňová povinnost.  Důvodem je vyšší sazba daně ze 
staveb, která je ve výši 2,45 EUR (66,25 Kč), což je o 54,75 Kč na m2 více než v CZ. 
Porovnáním tabulek si můžeme všimnou, že v případě zastavěných ploch a nádvoří je 
rozdíl ve stanovení ZD, kdy v CZ je ZD výměra a sazba daně je dána v Kč za m2, kdežto 
v SK je ZD součin výměry pozemku a hodnoty za m2 a sazba daně je procentní, z toho 
důvodu je i daň z tohoto druhu pozemku vyšší. V SK jsou stanoveny rozdílné ceny za 
různé druhy pozemků, v CZ je na každém katastrálním území stanovena jedna průměrná 
cena zemědělských pozemků.  
Výnos daně z nemovitostí 
Výnos z daně z nemovitostí tvoří v obou zemích příjem pouze rozpočtu obcí podle 
alokace nemovitostí. Tyto výnosy mají v obou zemích rostoucí trend, jak je zobrazeno 
viz. Graf 4.5. Vývoj výnosu z daně z nemovitých věcí v letech 2009-2015 v České 
republice a viz. Graf 4.6. Vývoj výnosu z daně z nemovitostí v letech 2009-2015 na 
Slovensku. Výnos daně z nemovitostí je v obou zemích na přibližně stejné úrovni v CZ je 
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4.4 Komparace daně silniční 
V EU neexistují žádná celounijní pravidla zabývající se registrací vozidel a silniční 
daně, proto se státy mohou volně rozhodnou, zda tyto daně zavedou do svého daňového 
systému či nikoli. Za předpokladu, že tak učiní musí zdanění probíhat nediskriminačním 
způsobem, proto Evropská komise zveřejnila dokumenty, které mají objasnit, jak obecné 
právní předpisy EU ovlivní pravidla států Unie ohledně zdanění motorových vozidel 
převezených z jedné země do druhé a rovněž vydala doporučení, jak zlepšit fungování 
vnitřního trhu, zejména, jak zabránit dvojímu zdanění vozidel převezených z jednoto 
členského státu do jiného a jak odstranit překážky přeshraničního půjčování vozidel. 
(Politiky Evropské unie: Daně, 2015) 
Silniční daň nebo v SK daň z motorových vozidel je také v mnoha ohledech podobná, 
ovšem existují zde zásadní rozdíly. Vymezení poplatníka je v obou zemích shodné, 
předmět daně je CZ podrobněji rozepsán, také ZD je shodný, jediným rozdílem je 
definování ZD pro vozidla na elektrický pohon.  
Zásadní rozdíl je v osvobození od této daně, kdy okruh osvobozených vozidel je v CZ 
širší než v SK, například vozidla na elektrický pohon, hybridní pohon, na LPG nebo CNG 
pro přepravu osob nebo pro dopravu nákladů do 12 tun jsou v CZ osvobozena, ale v SK 
osvobozena nejsou ovšem vozidla na elektrický pohon mají nulovou sazbu daně.  
Dalším ze zásadních rozdílů jsou sazby daně, rozdíl je v určení hranice u zdvihového 
objemu motoru, počtu náprav a hmotnosti, samozřejmě je rozdílná i výše sazby daně. 
Odlišností je i v nemožnosti zvolení sazby daně za jeden den použití vozidla v případě, že 
se jedná o použití vozidla zaměstnance, pokud mu vyplácí cestovní náhrady.  
Možnost snížení nebo zvýšení roční sazby daně je v obou zemích, kdy se sazba snižuje 
stanoveným procentem podle měsíců, které uplynuly od data jejich první registrace, 
procento se snižuje po každých 36 měsících od data první registrace. Po uplynutí 108 
měsíců v SK zůstává sazba v normální výši a následně po uplynutí dalších 36 měsíců se 
sazba o určité procento zvyšuje, v CZ se sazba zvýší v případě, že je vozidlo poprvé 
registrováno do 31. prosince 1989. V SK se snižuje o 50 % sazba hybridních vozidel, 
vozidle poháněných LPG nebo CNG a vozidel na vodíkový pohon. Dále je možnost 
snížení sazby při kombinované dopravě, v CZ je v případě kombinované dopravy sleva na 




Příklad – osobní automobil 
Poplatník používá ke své podnikatelské činnosti osobní automobil, který má zařazen 
v obchodním majetku od 5. února 2016, zdvihový objem motoru 1 900 m3, datum první 
registrace 6/2015. 
Řešení CZ 
Tento automobil je předmětem daně, ZD tvoří zdvihový objem motoru 1 900 m3 podle 
něhož zjistíme sazbu daně, která činní 3 000,- Kč, jelikož první registrace proběhla 6/2015 
můžeme sazbu daně snížit o 48 %, takže nám roční sazba daně činní 1 560,- Kč, jelikož 
jsme auto pořídili v únoru vzniká nám daňová povinnosti od února.  
 𝐷𝑎ň𝑜𝑣á 𝑝𝑜𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 = 1 560 12 = 130×11 = 1 430⁄ , −𝐾č 
Poplatník bude platit čtvrtletní zálohy:  
1. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 130×2 = 260, −𝐾č 
2. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 130×3 = 390, −𝐾č 
3. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 130×3 = 390, −𝐾č 
4. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 130×2 = 260, −𝐾č  
Zálohy celkem: 1 300,- Kč 
Zbývá doplatit: 130,- Kč 
Řešení SK 
Automobil je předmětem daně, ZD tvoří také zdvihový objem motoru 1 900 m3, sazba 
daně činní 148,- EUR (4 002,- Kč), tuto sazbu můžeme snížit o 25 %, roční sazba daně po 
snížení je ve výši 111,- EUR (3 0001,- Kč), daňová povinnost nám vzniká od února.  
𝐷𝑎ň𝑜𝑣á 𝑝𝑜𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 = 111 12 = 9,25×11 = 101,75⁄ 𝐸𝑈𝑅 (2 751, −𝐾č) 
 Poplatník nemá povinnost platit zálohy na daň, povinnost vzniká, pokud daňová 
povinnost přesáhne 700 EUR (18 928,- Kč). 
Příklad – Nákladní automobil 
Společnost používá ke své podnikatelské činnosti nákladní vozidlo, které má 2 nápravy, 
největší povolená hmotnost na nápravy 11 tun. Datum v první registrace 5/2013. Vozidlo 
bylo používáno ke kombinované dopravě 72 jízd, berme v úvahu, že jsou splněny 





Nákladní vozidlo je předmětem daně, ZD tvoří počet náprav tedy 2 a největší povolená 
hmotnost 11 tun. Sazba daně je tedy 9 600,- Kč, tuto roční sazbu daně je možno snížit, 
jelikož první registrace byla 5/2013 od ledna do dubna se sazba sníží o 48 % zbytek měsíců 
o 40 %. Nejdříve snížíme roční sazbu daně o 48 %, roční sazba daně je ve výši 4 992,- Kč, 
následně o 40 %, roční sazba vychází na 5 760,- Kč.  
𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑎𝑛ě 𝑙𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎ž 𝑑𝑢𝑏𝑒𝑛 = 4 992 12 = 416×4 = 1 664, −𝐾č⁄  
𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑎𝑛ě 𝑘𝑣ě𝑡𝑒𝑛 𝑎ž 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒𝑐 =  5 760 12 = 480×8 = 3 840, −𝐾č⁄  
𝐷𝑎ň𝑜𝑣á 𝑝𝑜𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 = 1 644 + 3 840 = 5 484, −𝐾č 
Čtvrtletní zálohy na dani: 
1. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 3×416 = 1 248, −𝐾č 
2. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 416 + (2×480) = 1 376, −𝐾č 
3. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 3×480 = 1 440, −𝐾č 
4. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 2×480 = 960, −𝐾č 
Zálohy celkem: 5 042,- Kč 
Možnost uplatnit slevu na dani, jelikož bylo vozidlo používáno ke kombinované 
dopravě 72 jízd, sleva 50 % z daně: 𝑆𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑖 = 5 484×50 % = 2 742, −𝐾č 
Přeplatek: 2 300,- Kč 
Řešení SK 
Nákladní vozidlo je předmětem daně, ZD tvoří stejně jako v CZ počet náprav 2 a 
nejvyšší přípustná celková hmotnost 11 tun, pro tento ZD je sazba daně ve výši 620 EUR 
(16 764,80 Kč). Roční sazbu daně je možno snížit od ledna do dubna o 25 % a zbylé 
měsíce o 20 %. Snížená sazba o 25 % činí 465 EUR (12 573,60 Kč), o 20 % činí 496 EUR 
(13 411,84 Kč), následně se takto snížená sazba sníží o 50 %, první snížená sazba bude ve 
výši 232,5 EUR (6 286,80 Kč) a druhá snížená sazba 248 EUR (6 705,92 Kč). 
𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑎𝑛ě 𝑙𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎ž 𝑑𝑢𝑏𝑒𝑛 = 232,5 12 = 19,375×4 = 77,5 𝐸𝑈𝑅 (2 095,60 𝐾č)⁄  
𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑎𝑛ě 𝑘𝑣ě𝑡𝑒𝑛 𝑎ž 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒𝑐 = 248 12 = 20,67×8 = 165,33 𝐸𝑈𝑅 (4 470,61 𝐾č)⁄  
𝐷𝑎ň𝑜𝑣á 𝑝𝑜𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 = 77,5 + 165,33 = 242,83 𝐸𝑈𝑅 (6 566, −𝐾č) 
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Jelikož daňová povinnost není vyšší než 750 EUR poplatník nemá povinnost platit 
zálohy na dani.  
Příklad – zemědělské vozidlo  
Podnikatel používá na podnikání v zemědělské výrobě vozidlo, které je určeno pro 
činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě, to je uvedeno i v technickém průkazu vozidla. 
Toto vozidlo bylo využíváno pouze v období od března do konce října. Vozidlo je 
evidované v obchodním majetku podnikatele. Datum první registrace je 4/2005. Vozidlo 
má 2 nápravy, maximální přípustná celková hmotnost je 25 tun.  
Řešení CZ 
Toto vozidlo je předmětem daně, ZD součet největších povolených hmotností na 
nápravy 25 tun a počet náprav 2, roční sazba daně u tohoto vozidla je ve výši 40 500 Kč. 
Poplatník má nárok na snížení roční sazby daně ve výši 25 %, jelikož je vozidlo používáno 
pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě, snížená roční sazba daně je tedy 30 675,- 
Kč.  
𝐷𝑎ň𝑜𝑣á 𝑝𝑜𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 = 30 675 12 = 2 531,25×8 =⁄ 20 250, −𝐾č 
Čtvrtletní zálohy na dani: 
1. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 2 531, −𝐾č 
2. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 3×2 531,25 = 7 594, −𝐾č 
3. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 3×2 531,25 = 7 594, −𝐾č 
4. č𝑡𝑣𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡í = 2531, −𝐾č 
Zálohy celkem: 20 250,- Kč 
Zbývá doplatit: 0,- Kč  
Řešení SK 
Jelikož je vozidlo používáno výhradně k zemědělské činnosti, je toto vozidlo 
osvobozeno, pokud by ovšem bylo použito několikrát během roku mimo zemědělskou 
výrobu například pro veřejně prospěšné účely na přepravu stavebního materiálu obci 
výhradnost použití vozidla k zemědělské výrobě by nebyla dodržena a vozidlo by v tom 
případě osvobozeno nebylo. Toto se ovšem našeho příkladu netýká, jelikož, zde podmínka 
výhradnosti dodržena byla.  
Výnos daně silniční (z motorových vozidel) 
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Výnos, který plyne ze silniční daně je v SK příjmem státního rozpočtu, v CZ celý tento 
výnos připadá do Státního fondu dopravní infrastruktury. Vývoj výnosu je zobrazen viz. 
Graf 4.7. Vývoj výnosu daně silniční v letech 2009 až 2015 v České republice a Graf 4.8. 
Vývoj výnosu daně z motorových vozidel v letech 2009 až 2015 na Slovensku. 
Graf 4.7. Vývoj výnosu daně silniční v letech 2009 až 2015 v České republice 
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Graf 4.8. Vývoj výnosu daně z motorových vozidel v letech 2009 až 2015 na 
Slovensku 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstva financí Slovenské republiky 
dostupných z: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=8506 
4.5 Ukazatele daňové zátěže 
Daňové zatížení je buď z makroekonomického nebo mikroekonomického pohledu. 
Z makroekonomického hlediska jde o zkoumání vztahu mezi celkový daňovým zatížením 
poplatníků a hospodářskou politikou států. Z mikroekonomického pohledu zkoumáme 
dopad zdanění na individuálního jedince.  
4.5.1 Daňové zatížení 
Daňové zatížení je definováno podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
dále OECD jako poměr všech daňových příjmů na hrubém domácím produktu daného  
státu. Ukazuje, jaké procento z celkových mzdových nákladů, tedy mzdy a pojistného 
hrazeného zaměstnavatelem, tvoří daně z příjmů zaměstnance a odvody na sociální a 
zdravotní pojištění. Počítá se z průměrného příjmu svobodného a bezdětného zaměstnance. 
Ukazatel se měří v procentech mzdových nákladů.  
Daňové zatížení v CZ a v SK a porovnání s OECD a OECD EU zobrazuje Graf. 4.9. 
Vývoj daňového zatížení 2009 až 2016. V CZ je daňové zatížení od roku 2009 do 2016 
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EU, toto zatížení je 8 nejvyšší v rámci 34 států, které jsou v OECD. Důvodem vysokého 
daňového zatížení v CZ není výška daňové sazby ta je poměrně nízká, ale vysoké 
zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem a zaměstnancem.  V SK se daňové 
zatížení postupně zvyšuje a přibližuje se průměru OECD EU, v roce 2009 bylo ve výši 
37,72 %, v roce 2016 už bylo na úrovni 41,49 %, což je 11 nejvyšší daňové zatížení 
v rámci OECD. I v případě SK je výše daňového zatížení ovlivněna relativně vysokými 
odvodovými povinnostmi zaměstnavatelů.  
Graf 4.9. Vývoj daňového zatížení 2009 až 2016 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů OECD (2017), Tax wedge (indicator). doi: 
10.1787/cea9eba3-en (Accessed on 13 April 2017) dostupné z: 
https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm#indicator-chart 
S daňovým zatížením souvisí složitost daní. Posuzuje se právě podle daňového zatížení, 
administrativní a časové náročnosti plnění daňové povinnosti a celkového počtu daňových 
plateb. Státy s nižší daňovou zátěží a menším množstvím daňových povinností mají lepší 
umístění. Studii hodnotící složitost daní nazývající „Paying Taxes“ provádí Světová banka 
ve spolupráci PwC ve zprávě z roku 2017 bylo hodnoceno přes 190 zemí světa. Podle této 
studie se CZ nachází na 53. místě, ještě loni to bylo 122. místo, takže můžeme tvrdit, že si 
velice polepšila. SK je na tom o několik příček hůře nachází se na 56. místě, loni byla na 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CZ 42,01 42,13 42,61 42,45 42,44 42,58 42,75 42,97
SK 37,72 37,92 38,83 39,62 41,13 41,25 41,35 41,49
Průměr OECD 35,02 35,01 35,48 35,64 35,79 35,85 35,87 36,02
Průměr OECD EU 41,26 41,03 41,63 41,82 41,88 41,84 41,74
Vývoj daňového zatížení (v %)
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73. místě. CZ má celkovou sazbu daně ve výši 50, SK 51,6, celkový počet hodin nutný k 
plnění daňové povinnosti je v CZ se oproti roku 2016, kdy byl počet hodin 405, počet 
hodin snížil na 234, v SK se naopak zvýšil na 192 z původních 188, počet daňových plateb 
v CZ i v SK je stejný 8, v SK bylo ještě v roce 2016 plateb 10. Z dostupných informací 
můžeme usoudit, že umístění obou zemí je přibližně stejné, obě země si polepšili CZ 
dokonce o 69 příček a SK o 17 příček.  
4.5.2 Daňová kvóta 
Daňová kvóta je nejznámějším ukazatelem daňového zatížení obyvatel. „Je stanoven 
jako poměr celkových příjmů veřejných rozpočtů, plynoucích ze všech daní včetně odvodů 
daňového charakteru, k hrubému domácímu produktu (HDP) v běžných cenách.“ (Široký, 
2015, str. 23).  
Daňová kvóta se dále dělí na dílčí daňové kvóty ukazující na tzv. daňový mix, což je 
poměr přímých a nepřímých daní v dané zemi. Jelikož je tato práce zaměřena na přímé 
daně, bude nás zajímat hlavně poměr přímých daní. Následující grafy ukazuje dílčí daňové 
kvóty Graf 4.10 Dílčí daňová kvóta daně z příjmů fyzických osob, Graf 4.11. Dílčí daňová 
kvóta daně z příjmů právnických osob, Graf 4.12. Dílčí daňová kvóta daně z nemovitostí. 
Z Grafu 4.13. Dílčí daňová kvóta daně z příjmů FO je patrné, že tato dílčí kvóta v CZ i SK 
je hluboko pod průměrem OECD. U dílčí daňové kvóty daně z příjmů PO je vývoj této 
dílčí kvóty v CZ nad průměrem OECD, v SK je do roku 2012 pod průměrem, avšak v roce 
2013 došlo k vyrovnání a poté k převýšení průměru OECD. Dílčí daňová kvóta z daně 
z nemovitostí má v CZ i v SK podobný vývoj, je ale také hluboko pod průměrem OECD, 












Graf 4.10 Dílčí daňová kvóta daně z příjmů fyzických osob 
 
Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů OECD (2017), Tax on personal income 
(indicator). doi: 10.1787/94af18d7-en (Accessed on 07 April 2017) dostupné z: 
https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm#indicator-chart 
Graf 4.11. Dílčí daňová kvóta daně z příjmů právnických osob 
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SK 2,81 2,66 2,84 2,93 2,9 3,01 3,17
CZ 3,47 3,33 3,54 3,57 3,66 3,56 3,61











Dílčí daňová kvóta daně z příjmů fyzických osob
SK CZ průměr OECD
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SK 2,47 2,46 2,41 2,37 2,87 3,31 3,54
CZ 3,4 3,24 3,22 3,33 3,43 3,52 3,56










Dílčí daňová kvóta daně z příjmů právnických osob
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů OECD (2017), Tax on corporate profits 
(indicator). doi: 10.1787/d30cc412-en (Accessed on 07 April 2017) dostupné z: 
https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm#indicator-chart 
Graf 4. 12. Dílčí daňová kvóta daně z nemovitostí 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů OECD (2017), Tax on property (indicator). 
doi: 10.1787/213673fa-en (Accessed on 07 April 2017) dostupné z: 
https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm#indicator-chart 
4.5.3 Implicitní daňová sazba 
Implicitní daňová sazba je používána k rozboru daňových dopadů na jednotlivé části 
tržního mechanizmu. Její pomocí lze vyjádřit dopad daní na ekonomické aktivity dle jejich 
funkce, což je práce, kapitál a spotřeba. Určuje se jako podíl celkových daňových výnosů 
z každého typu ekonomických příjmů či aktivit k potenciálnímu základu těchto daní. 
S ohledem k tématu této práce nás zajímá implicitní daňová sazba na práci a implicitní 
daňová sazba na kapitál.  
Implicitní daňová sazba na práci (ITRL) se vypočte jako podíl daní z práce a 
veřejnoprávního pojištění k celkovým nákladům práce.  
𝐼𝑇𝑅𝐿 = 𝑑𝑎𝑛ě 𝑧 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑖 ∗ 100⁄  
Implicitní daňová sazba na kapitál se vypočte jako podíl výnosů z kapitálových daní 
k celkovým potenciálním zdanitelným kapitálovým a firemním příjmům.  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SK 0,419 0,411 0,406 0,436 0,443 0,438 0,429
CZ 0,359 0,414 0,507 0,506 0,469 0,444 0,373












Dílčí daňová kvóta daně z nemovitostí
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Následně bude proveden výpočet implicitní daňové sazby na práci, kdy budeme 
vycházet z příkladu č. 1 – Zaměstnanec, který byl počítán v kapitole 4.1 Komparace daně 
z příjmů FO, kdy bylo počítáno s průměrnou hrubou mzdou v daných zemích, ovšem 
budeme předpokládat, že zaměstnanec nemá děti a uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Při 
výpočtu se pro názornost nebude zaokrouhlovat, proto je nutné daň přepočíst.  
Výpočet CZ  
Hrubá mzda zaměstnance   29 320,- Kč 
Pojistné placené zaměstnavatelem 9 969,- Kč 
SHM      39 289,- Kč 
Daň      5 893,- Kč 
Sleva na poplatníka    2 070,- Kč 
Daň po slevě     3 823,- Kč 
Pojistné placené zaměstnancem   3 226,- Kč 
Čistá mzda     22 271,- Kč 
Daně z práce 3 226 + 3 823 + 9 969 = 17 018,- Kč 
Celkové náklady na práci    39 289,- Kč 
𝐼𝑇𝑅𝐿 = 17 018 39 289 ∗ 100 =⁄  43,31 % 
Výpočet SK 
Hrubá mzda    990 EUR (26 770,- Kč) 
Pojistné placené zaměstnavatelem 348,48 EUR (9 423,- Kč) 
Měsíční ZD    857,34 EUR (23 182,- Kč) 
Měsíční NČZD    316,94 EUR (8 570,- Kč) 
Měsíční ZD před zdaněním  540,40 EUR (14 612,- Kč) 
Daň      102,67 EUR (2 776,- Kč) 
Pojistné placené zaměstnancem  132,66 EUR (3 587,- Kč) 
Čistá mzda     754,67 EUR (20 407,- Kč) 
Daně z práce 132,66 + 102,67 + 348,48 = 583,81 EUR (15 786,- Kč) 
Celkové náklady na práci   1 338,48 EUR (36 192,- Kč) 
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𝐼𝑇𝑅𝐿 = 583,81 1 338,48 ∗ 100 = 43,62 %⁄  
ITRL vypočtená z průměrné mzdy v CZ je o 0,31 p.b. nižší než ITRL vypočtená z 






Analýza přímých daní byla provedena v první a druhé kapitole, kde byly popsány a 
definovány jednotlivé přímé daně. V následující kapitole proběhla komparace jednotlivých 
srovnatelných daní a jejich aplikace na příkladech, dále bylo zjištěno, jaké výnosy zemím 
z daní plynou, poté byly definovány a porovnány ukazatele daného zatížení.  
První a druhá kapitola byla zaměřena na definování jednotlivých přímých daní, které 
jsou zavedeny v obou zemích. V těchto kapitolách byly popsány konstrukční prvky daní 
jako je předmět daně, poplatníci, ZD, NČZD, sazby daně, slevy na daních, zdaňovací 
období a termín podání daňového přiznání.  
Praktická část, třetí kapitola práce byla zaměřena na komparaci daní z příjmů, tedy daň 
z příjmů FO a daň z příjmů PO a daně majetkové, daň z nemovitostí a daň silniční. 
Nejdříve byly analyzovány rozdíly v zdanění a následně byly tyto daně aplikovány na 
příkladech pro praktické porovnání rozdílů. U daně z příjmů FO byla vypočtena ETR a 
ETRT+SI z 0,5násobku průměrné mzdy, průměrné mzdy, z 2násobku průměrné mzdy a 
4násobku průměrné mzdy a výsledky byly následně komparovány. V závěru kapitoly byly 
porovnány další ukazatele daňové zátěže, a to daňové zatížení, složitost daní, daňová kvóta 
se zaměřením na dílčí daňové kvóty tyto ukazatele byly porovnávány také u průměrem 
zemí OECD a implicitní sazba daně.  
Zpracováním této práce bylo zjištěno, že úprava daně z příjmů FO je značně rozdílná. 
Hlavními rozdíly jsou výpočet ZD, v SK se hrubý příjem sníží o pojistné hrazené 
zaměstnancem v CZ se naopak zvýší o pojistné hrazené zaměstnavatelem, následně úprava 
ZD, v obou zemích jsou stanoveny jiné NČZD. Sazby daně se v obou zemích podstatě liší, 
je zde zavedena klouzavě progresivní daň, ovšem v CZ se tak na první pohled nejeví, 
jelikož je zamaskována v solidárním zvýšení daně. Slevy na dani v SK je možno odečíst od 
ZD, v CZ snižují daňovou povinnost poplatníka, takto zavedené slevy mají pozitivnější 
dopad na poplatníky. V obou zemích je zavedeno daňové zvýhodnění na vyživované dítě, 
toto zvýhodnění má pozitivní dopad pro poplatníky, kteří mají vyživovací povinnosti 
k dítěti. Daňové zvýhodnění je v CZ vyšší a s počtem dětí se ještě zvyšuje, v SK je 
zavedena pouze jedna sazba. Výhodnější je pro poplatníky daňové zvýhodnění v CZ, které 
je nastaveno lépe než v SK. Daňové zvýhodnění na dítě je nastaveno tak, aby podpořilo 
nízkopříjmové poplatníky, jak je dokázáno v příkladu výpočtu daně a ETR zaměstnance 
pro různou úroveň příjmů v kapitole 4.1 Komparace daně z příjmů FO, kdy se zaměstnanci 
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s nižšími příjmy projevilo daňové zvýhodnění efektivněji, než zaměstnanci s vyššími 
příjmy.  
Daň z příjmů PO byla pro zjednodušení aplikována pouze na příjmy z podnikatelské 
činnosti. Právní úprava daně z příjmů PO je v obou zemích podobná, nejsou zde výrazné 
rozdíly. Rozdíly se nachází pouze ve výpočtu odpisů, ve výši sazby daně, která je v SK 
vyšší a daňové licenci, která je zavedena v SK, představuje minimální výši daňové 
povinnosti pro poplatníky, kteří dosahují určitého obratu, jedná se ale o jejím zrušení.  
Daň z nemovitostí má ve sledovaných daňových soustavách odlišný charakter, v SK 
mají možnost místní municipality sazby daně upravit, tímto se stávají daleko více 
soběstačné. Výši daňové povinnosti vypočte na základě daňového přiznání správce daně, 
poplatník podává v tomto daňovém přiznání pouze informace o nemovitosti, které jsou 
potřeba pro stanovení výše daně, tímto je zavedený systém v SK daleko jednodušší a 
přehlednější. V CZ jsou sazby daně dány zákonem a výši daně si musí poplatník sám 
vypočítat, nebo se obrátit na daňového poradce. 
V SK měli v minulosti vyšší územní samosprávné celky u daně z motorových vozidel 
možnost ovlivnit osvobození od daně i sazby daně, ovšem dnes už tato možnost není, došlo 
ke změně zákona upravujícího daň z motorových vozidel, kde je stanoveno jak osvobození 
od daně, tak i sazby daně k jednotlivým druhům vozidel, čímž se tato právní úprava 
přiblížila k zavedenému systému zdanění vozidel v CZ. Výnos z daně v CZ je směřován do 
Státního fondu dopravní infrastruktury, tím je zajištěno, že výnos povede k danému účelu 
zajištění lepší infrastruktury, ovšem v SK výnos plyne to státního rozpočtu, kde nemusí být 
použit k daným účelům.  
Porovnáním bylo zjištěno, že ve většině případů zaplatí v SK vyšší daně, výnosy z daní 
této zemi plynou ale nižší než v CZ. Ovšem při porovnání daňového zatížení je patrné, že 
v CZ je daňová zátěž vyšší než v SK, složitost daní je také vyšší. Lze vyhodnotit, že v SK 
je zavedený daňový systém méně nároční a legislativa je srozumitelnější. Doporučením pro 
CZ je tedy provést změnu zákona, kde by mělo být vše srozumitelněji a jednodušeji 
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